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Op 2 januari 2006 draaide Rusland zonder waarschuwing de gaskraan naar Oekraïne dicht. De energievoorziening van Duitsland en Polen werd hiermee ook korte tijd in gevaar gebracht, aangezien Oekraïne een belangrijk doorvoerland van Russische natuurlijke bronnen vormt voor West Europa. Dit dispuut rondom de Russische aardgasprijs – Rusland verhoogde zijn aardgasprijs van 50 naar 230 dollar per 1000 m2, maar de Oekraïne weigerde dit te betalen – heeft ertoe bijgedragen dat energieveiligheid plotsklaps hoger in de prioriteitenlijst van de internationale gemeenschap kwam te staan. Deze gasruzie bracht bij Europese staten een groeiend bewustzijn teweeg van de afhankelijkheid van Russische gas- en olietoevoer. Dit werd alleen maar groter toen Rusland de oliemaatschappij Shell de zeggenschap over het gasveld Sachalin-II in december 2006 ontnam en het een belangrijke oliepijpleiding door Wit-Rusland naar het Westen in januari 2007 dichtdraaide. De toevoer van energie bleek niet meer zo vanzelfsprekend. Energieveiligheid is niet meer van de voorpagina´s verdwenen: iedere krant die je tegenwoordig openslaat bericht over uitbreidingen van pijpleidingen, het sluiten van oliecontracten en overeenkomsten, de angst voor het ‘uitputten’ van de energievoorraden, en de snelle prijsstijging van olie (eind november bereikte de olieprijs een recordhoogte van 99,29 dollar per vat)​[1]​. Maar de discussie omtrent energieveiligheid omvat ook de beveiliging van de totale aanvoerketen en infrastructuur.

Om een constante en onafgebroken olievoorraad te verzekeren, hebben geïndustrialiseerde naties hun energiestrategieën toegespitst op militaire macht, economische stimulansen en ongemakkelijke allianties met olieproducenten, voornamelijk in de Perzische Golf.​[2]​ Toegang tot deze strategische regio is één van de meest belangrijke factoren geweest in de hedendaagse energie-geopolitiek. Ontwikkelde landen zijn in toenemende mate afhankelijk geworden van externe energiebronnen, maar ook in Azië (met name China) groeit de oliedorst gestaag. Hierdoor is er een nieuwe tendens in de oliecirculatie ontstaan en is de concurrentie om energiebronnen enorm gegroeid, waardoor de conventionele distributienetwerken en hun veiligheid en betrouwbaarheid uitgedaagd worden.​[3]​ 

China rukt op als wereldspeler. Zijn tentakels reiken inmiddels over de hele wereld. Overal ter wereld sluit de Volksrepubliek contracten en overeenkomsten met andere staten om haar energietoevoer veilig te stellen. Vanuit het Midden Oosten worden de meeste hoeveelheden olie weggepompt en naar China verscheept. Hierbij zijn Saoedi-Arabië en Iran de grootste voorzieners. In verschillende Afrikaanse landen (Soedan, Nigeria, Angola) waar het Internationaal Monetair Fonds (IMF) onlangs alle leningen heeft kwijtgescholden, biedt China opnieuw leningen aan in ruil voor olie. In Venezuela, waarmee de VS voortdurend in de knoop liggen, haalt China de ene na de andere overeenkomst binnen. China smeedt grootse plannen met Rusland voor nieuwe oliepijpleidingen (China wil tot 2010 het pijpleidingennetwerk met 60% uitbreiden), en bovendien is China actief in het vinden van offshore oliebronnen gelegen in de zeeën tussen China en Japan. Kortom, China doet er alles aan om in de groeiende binnenlandse vraag naar energie te voorzien – in 2005 lag de geregistreerde import van ruwe olie op 129,08 mmt (miljoen metrische ton). Met de exponentiële economische groei van circa 10% per jaar, is het echter lastig om China’s dorst voor olie te lessen. 
Nadat ik in februari 2007 aan een conferentie over energieveiligheid had deelgenomen en vervolgens participeerde in een Model United Nations in Genève, waarbij ik als vertegenwoordiger van de VS hetzelfde onderwerp behandelde, werd voor mij al vrij duidelijk dat ik mijn scriptie over energieveiligheid wilde schrijven. Maar hoe moest ik verder vanuit dat oogpunt? Ik had al vrij snel bedacht dat ik China in verband met dit onderwerp heel interessant vond. Ik ben meerdere keren van onderwerp veranderd – China in Afrika, het communistische regime in China als obstakel in zijn economische groei, en het effect van de gasovereenkomsten tussen China en Rusland op Europa – om uiteindelijke op dit interessante onderwerp uit te komen.

Toen ik tijdens mijn ‘onderzoeksreis’ naar China bij de Nederlandse ambassade langs ging raakte ik verzeild in een interessant gesprek met Huub von Frijtag Drabbe, energie-specialist op de economische afdeling van de Nederlandse Ambassade in Peking. Ik had tal van artikelen over de zogenaamde blokvorming en dreiging vanuit het Oosten gelezen, waarin verscheidene schrijvers suggereren dat China zich niet houdt aan zijn plannen zich ´vreedzaam´ te ontwikkelen. Verschillende economische en militaire ontwikkelingen en incidenten hebben voor deze argwaan ten opzichte van opkomend China gezorgd. Met name het vergroten van China’s defensiebudget zorgt voor veel gespreksstof, maar ook het groeiende belang van de Shanghai Cooperation Organisation (SCO) en het neerschieten van een eigen satelliet door China, baart het Westen (en dan met name de VS) veel zorgen. Toen ik de Huub Drabbe om zijn mening betreffende deze argwaan ten opzichte van China vroeg, noemde hij een aantal redenen waarom hij meende dat de uitbreiding van China’s defensiebudget niet als offensief gezien hoefde te worden. Drabbe kwam toen met het inzicht dat China, vanwege het grote belang van het veiligstellen van de energietoevoer, enerzijds militair moest groeien. Volgens Drabbe zou dit anderzijds niet als militaire dreiging gezien hoeven worden. Hiervoor haalde hij onder andere de vreedzame geschiedenis van China als argument naar voren. Geïnspireerd door dit gesprek heb ik uiteindelijk mijn onderwerp laten rusten op een energieveiligheidsvraagstuk. 
Naar mijn idee is het uitbreiden van het leger een logisch gevolg op de enorme economische groei. Als opkomend grootmacht wil China immers niet achterblijven bij zijn ‘tegenhangers’. Naast de symbolische waarde van een leger, namelijk het uitstralen van macht, heeft China ook behoefte aan een grotere militaire macht ten behoeve van de energieveiligheid. Zowel de energiebronnen als de energietoevoer – de Chinese energie-importen komen voornamelijk uit politiek instabiele gebieden – dienen veiliggesteld te worden. Zo moeten olieplatforms beschermd worden en de scheepvaartroutes naar China idem dito. 













De wereld maakt opnieuw een roerige tijd door. Verschuivingen in mondiale economische verhoudingen lijken zich op dit moment te voltrekken. Eind 2003 verscheen het rapport Dreaming with the BRICs: The Path to 2050 waarin zakenbank Goldman Zachs een economische analyse maakte van vier landen: Brazilië, Rusland, India en China (de zogenaamde BRIC-landen). Hierin werd voorspeld dat de economieën van deze BRIC-landen in 2040 samen groter zullen zijn dan de huidige zes grootste economieën (VS, Japan, Duitsland, VK, Frankrijk en Italië).​[4]​ De ontwikkelingen van de afgelopen jaren liegen er inderdaad niet om: de BRIC’s maken momenteel een snelle groei door en dienen zich als economische grootmachten van de toekomst aan.​[5]​ China is van de vier BRIC-landen nog het meest in het oog springend. China’s snelle ontwikkelingen, zowel op het gebied van militaire invloed als de groeiende vraag naar energie, zijn voortdurend onderwerp van gesprek in de internationale gemeenschap.​[6]​ China krijgt vanwege zijn snelle ontwikkeling een grote invloed op de wereldorde. 

Analisten suggereren dat China vandaag de dag uit is op een ´comeback´.​[7]​ Hiermee wordt gedoeld op een terugkeer naar China´s status van vóór de honderd jaren van ‘nationale vernedering’. China´s leidende rol in de internationale gemeenschap vanaf de eerste eeuw na Christus (de Chinese economie omvatte 22 tot 33 procent van het globale BNP, met 1820 als hoogtepunt) werd begin 19e eeuw omvergeworpen, vanwege de Westerse industrialisatie en de botsing tussen China en het Westen. Tegen 1950 bedroeg het Chinese aandeel aan het globale BNP nog maar 4,5 procent.​[8]​ Pas toen Mao Zedong in 1978 werd opgevolgd door Deng Xiaoping, begon de Chinese economie, dankzij de economische hervormingen en globalisering, weer langzaamaan terrein te winnen. China groeide uit van een gesloten staatseconomie tot een van de meest open en grootste handelsnaties. De draak is in wezen ontwaakt en heeft zich in de wereld geïntegreerd.​[9]​ Sinds 1978 heeft China jaarlijks een gemiddelde groei van BNP van 9,4 procent gekend, een van de hoogste ter wereld. China’s aandeel aan de wereldeconomie stond in 1978 nog voor minder dan 1 procent en zijn totale buitenlandse handel bedroeg slechts 20,6 miljard dollar. In 2005 nam China 4 procent van de wereldeconomie voor zijn rekening en bedroeg zijn buitenlandse handel 815 miljard dollar.​[10]​ Hiermee is China de derde grootste handelsnatie na de VS en Duitsland. Hiernaast trekt China honderden miljarden dollars aan buitenlandse investeringen en meer dan een biljoen dollar aan binnenlandse niet-publieke investeringen aan. 






We zijn ongetwijfeld de laatste eeuw ingestapt waarin nog grootschalig gebruik zal worden gemaakt van fossiele brandstoffen. Het internationaal Energie Agentschap (IEA) voorspelt dat er nog voldoende oliereserves zijn om de komende 25 jaar in de globale vraag naar olie te voorzien, mits er voldoende geïnvesteerd wordt in de productie en raffinage.​[12]​ Vanwege de gestaag toenemende mondiale vraag naar energie (voornamelijk in de BRIC landen), moet de wereld op zoek naar alternatieven. Fossiele brandstoffen zijn op de lange termijn niet meer toereikend. Naar verwachting zal de energievraag de komende 25 jaar met ruim 50% toenemen, hetgeen gemiddeld 1,6% per jaar betekent.​[13]​ Met dit toekomstbeeld voor ogen, lijkt het erop dat de eindsprint om fossiele grondstoffen is ingezet. Het meest opvallend is de (door sterke economische groei en snelle verstedelijking) explosieve groei in de vraag naar olie en gas in China. De Volksrepubliek, die tot 1993 nog zelfvoorzienend was in olie​[14]​ – de interne consumptiebehoefte aan olie werd tot die tijd gedekt door de ontdekking van de enorme Daqing oliereserves in het noorden van het land – is momenteel de tweede grootste olie-importeur ter wereld. Het totale commerciële energieverbruik in China nam tussen 2002 en 2006 met 50% toe​[15]​, met als gevolg dat het land de afgelopen jaren één van de snelst groeiende importeurs van olie ter wereld was (in 2006 3,438 Mbd – million barrels per day). De olie-importen worden door drie Chinese staatsbedrijven geregeld: de CNPC (China National Petroleum Corporation), Sinopec (China National Petrochemical Corporation) en CNOOC (China National Offshore Oil Corporation). Aanvankelijk exploreerden en produceerden deze oliebedrijven grotendeels op eigen grondgebied. Maar vanwege de groeiende vraag, de teruglopende energiebronnen op eigen grondgebied, en de strategische waarden van externe energiebronnen, zijn de Chinese oliebedrijven zich steeds meer gaan richten op olie-exploratie en ontwikkelingsprojecten overzee.​[16]​ 

China is verantwoordelijk voor 40% van de globale toename in olieverbruik gedurende de afgelopen vier jaar.​[17]​ Dit legt aanzienlijke druk op de wereldoliemarkten: scherpe concurrentie en hoge olieprijzen zijn hiervan het gevolg. Hoewel het Chinese energieverbruik voor het grootste deel op olie berust, wordt verwacht dat het aandeel van de gassector de komende 15 jaar aanzienlijk zal stijgen.​[18]​ Enorme investeringen in nieuwe gaspijpleidingen en gascentrales, voornamelijk in Shanghai en Peking, vinden daarom plaats. 
De energieveiligheid is van groot belang om de beoogde verviervoudiging van de Chinese economie in 2020 te waarborgen. Daarom zijn twee belangrijke kwesties aan de orde van de dag: de bedreigde voorzieningszekerheid en de bijbehorende geopolitieke spanningen, en het besef van eindigheid van de beschikbare voorraden fossiele brandstoffen.​[19]​ 






Deng Xiaoping’s beleid van hervorming en ‘open deuren’ heeft de vooruitzichten voor de energie-industrie enorm veranderd. China kon immers ineens gebruik maken van buitenlandse bronnen, doordat het de internationale olie- en energiemarkten binnenstapte.​[24]​ Bovendien onderging de organisatie en management van de energie-industrie een revolutie. Voor zowel olie als gas was de toetreding tot de internationale energiemarkt essentieel. Dit betrof uiteraard de handel in energiebronnen, maar ook het verkrijgen van technologie en knowhow op het gebied van exploratie en ontwikkeling.​[25]​ 








China’s Oil Production and Consumption 1980-2005

Bron: U.S. Department of Energy, Energy Information Administration.

De huidige Chinese overheid is zich bewust van het belang van een onverstoorde olietoevoer omwille van de economische groei en politieke stabiliteit en hanteert een multi-gelaagde energiestrategie door strategische voorraden aan te leggen, olie-overeenkomsten overzee veilig te stellen, en zijn oliebevoorrading te diversifiëren.​[28]​ Energieveiligheid staat centraal in de Chinese buitenlandse politiek en wordt gezien als een bepalende factor in de relaties tussen China en het Midden Oosten, Rusland, en olierijke landen in Centraal Azië, Afrika en Latijns Amerika.​[29]​ Om in zijn groeiende behoefte aan energie en grondstoffen te voorzien, sluit China overeenkomsten met olieproducerende landen zoals Angola, Indonesië, Iran, Saoedi-Arabië, Rusland, Soedan, Zimbabwe en Venezuela. Het ministerie van Handel en de Commissie voor Nationale Ontwikkeling en Hervorming stimuleren investeringen in deze landen door deze te belonen met subsidies.​[30]​ De toenemende afhankelijkheid van olie-importen brengt een hoop zorgen met zich mee voor de Volksrepubliek. Olie vormt, sinds de omwenteling van zelfvoorziening naar importafhankelijkheid, in wezen niet meer een cruciale bron van internationale politieke invloed, maar juist de bron van kwetsbaarheid, aangezien olie-importen ongewild buitenlandse invloed betekenen.​[31]​ China tracht bij zijn handelspartners de nodige goodwill te kweken door de bilaterale handel te versterken, hulp aan te bieden, nationale schulden kwijt te schelden en infrastructuur aan te leggen.​[32]​ Peking wil met zijn oliemercantilisme zoveel mogelijk zelf controle verwerven over de buitenlandse bronnen.​[33]​ 

China’s ruwe olie-importen in 2004 (in percentage van de totale voorraad)
Midden Oosten: 45,4	Afrika: 28,7	Europa en Zuid Amerika: 14,3	Zuid Oost Azië: 11,5
Saoedi-Arabië: 14,0	Angola: 23,2	Rusland: 8,8	Vietnam: 4,4
Oman: 13,3	Soedan: 4,7	Noorwegen: 1,6	Indonesië: 2,8
Iran: 10,8	Kongo: 3,9	Brazilië: 1,3	Maleisië: 1,4
Bron: China OPG, 1 februari 2005

De Chinese afhankelijkheid van olie heeft het land nader tot het Midden Oosten gedreven. President Hu Jintao presenteerde dan ook in januari 2004 een ‘new kind of partnership’ die de olietoevoer en bilaterale handel moest oppeppen.​[34]​ China importeert tegenwoordig 44% van zijn jaarlijkse olieverbruik, waarvan grofweg 60% afkomstig is uit het Midden Oosten.​[35]​ 
Iran is de tweede grote olieproducent binnen OPEC (Organisation of the Petroleum Exporting Countries) en bezit ongeveer 10% van de mondiale oliereserves.​[36]​ Hiernaast beschikt Iran na Rusland over de grootse gasreserves ter wereld. In maart en oktober 2005 tekenden twee Chinese staatsbedrijven een contract ter waarde van 100 miljoen US dollars met Iran voor leveranties van vloeibaar aardgas (LNG) gedurende 25 jaar, en een aandeel in de ontwikkeling van de Yadavaran gasvelden. Momenteel voorziet Iran in 13% van de Chinese olie-importen.​[37]​ 

Gezien de toenemende Amerikaanse aanwezigheid in de Perzische Golf en Zuidoost Aziatische zeewegen, ziet China zijn afhankelijkheid van olie uit het Midden Oosten als een groeiend strategisch probleem.​[38]​ Daarom richt het zich steeds meer naar andere olieleveranciers: in 2002 meenden Chinese analisten dat alternatieve energiebronnen de importen vanuit het Midden Oosten gedeeltelijk moesten gaan vervangen.​[39]​ 
De veiligheid van de zeeroutes vormt ook een grote bron van zorg voor China. Voor de voortgang van de economische groei concentreert China zich op het waarborgen van de aanvoer van olie, hetgeen de reden is dat China zijn olievoorraden vanuit het Midden Oosten zo veel mogelijk wil variëren. Diversificatie van zijn olievoorraden is hierbij de sleutel. Het gaat hier om het vinden van alternatieve energiebronnen (zoals ‘renewables’ en ‘bio-energy’), maar ook om het vinden van nieuwe olie-bevoorradingsmarkten. China tracht zijn olievoorraden vanuit zo veel mogelijk verschillende bronnen te verzekeren en zijn overweldigende afhankelijkheid van olie-importen over zee te reduceren. Het transport van olie per tanker is immers bijzonder gevoelig voor verstoringen. Gezien de nabijheid en gemakkelijke toegang via pijpleidingen, is China vooral gericht op het investeren in Centraal Aziatische en Russische olievelden en het construeren van pijpleidingen voor het transport van olie uit deze regio’s.​[40]​ President Hu Jintao heeft in 2003 overeenkomsten met zowel Rusland als Kazakstan ondertekend voor de realisatie van grensoverschrijdende oliepijpleidingen. Hoewel de constructie van een Russische pijpleiding enorm vertraagd is vanwege onvoorzienbare ontwikkelingen in de Russische energiesector en Japanse bemoeienis, is China er wel in geslaagd het project voor de Kazakstan pijpleiding te voltooien.​[41]​ 
China’s olie-import groei 
Hiernaast zijn ook de banden met Afrika recentelijk aangescherpt. Het China-Africa Cooperation Forum werd in 2000 opgericht om de handel en investeringen in 44 Afrikaanse landen te verhogen. Hoewel olie niet de enige drijfveer is voor de handel tussen China en Afrika - onder andere zijn koper, uranium, en aluminium van belang – 
Bron: China General Customs Administration 

vormt dit wel de grootste handelsstimulans. China handelt immers met uitsluitend olieproducerende landen.​[42]​  In 2004 bedroegen de importen vanuit dit continent nog 28,7 procent van China’s ruwe olie-importen. In 2006 waren de importen vanuit Afrika 28,8 miljard dollar. In februari 2007 deed Hu Jintao acht Afrikaanse landen aan (Namibië, Zuid-Afrika, Soedan, de Seychellen, Zambia, Kameroen, Liberia, en Mozambique) om in de eerste plaats de aanvoer van olie uit Afrika veilig te stellen, maar ook om nieuwe goede invoerhavens en investeringsmogelijkheden te vinden.​[43]​ Dit was al zijn tweede bezoek aan Afrika in minder dan één jaar.

Latijns Amerika is evenzeer een vruchtbare bestemming geworden voor China in zijn zoektocht naar energiebronnen. China tekent contracten met Venezuela, investeert in nieuwe markten zoals Peru en onderzoekt de mogelijkheden in Bolivia en Colombia.​[44]​ Volgens de Financial Times is de handel tussen China en Latijns Amerika vervijfvoudigd sinds 1999 en kwam uit op bijna 40 miljard Amerikaanse dollars eind 2004. In november 2004 kondigde Hu Jintao tijdens zijn bezoek aan de regio aan, 20 miljard dollar te investeren in olie- en gas-exploratie.​[45]​ China richt zich voornamelijk op Venezuela, dat de grootste olievoorraden bezit na het Midden Oosten.
Ondanks de vele moeite die China steekt in het diversifiëren van zijn energiebronnen, lijkt het haast onmogelijk om de Chinese afhankelijkheid van olie uit het Midden Oosten aanzienlijk te verminderen.​[46]​ 
1.4 Knelpunten

Het gros van de grootste energiebronnen bevindt zich in politiek instabiele landen. Zoals de World Energy Outlook 2005 opmerkte, zijn de politieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten en noordelijk Afrika van groot belang voor de energieveiligheid van de rest van de wereld, vanwege het grote en nog steeds verder groeiende deel van de wereldenergievoorziening uit deze regio.​[47]​ De grootste olie- en gasreserves bevinden zich, zoals hieronder in de tabel te zien, sterk geconcentreerd in een bepaald aantal OPEC landen.​[48]​
















De strategie die China hanteert om zijn energietoevoer veilig te stellen is diversificatie van zijn energiebronnen. Door zich niet op één gebied te richten, maar juist op meerdere, beperkt China de kans op energietekorten. Het land verspreidt op die manier het risico. Hiertegenover staan echter verscheidene problemen die zich voordoen bij de energie diversificatie.  Hieronder heb ik een aantal van de knelpunten die voortvloeien uit de Chinese diversificatie op een rijtje gezet. 

Allereerst wordt China’s controle over zijn energiebronnen en de aanvoer ervan juist verzwakt door diversificatie. China moet zijn aandacht momenteel op zo veel verschillende gebieden richten dat China met steeds meer uitdagingen te kampen heeft. Bovendien vormen het transport en infrastructuur een kwetsbare post. Duizenden kilometers van pijpleidingen worden blootgesteld aan terrorisme, en scheepvaartroutes (zoals de Straat van Malakka) worden geteisterd door maritiem terrorisme en piraterij. De aanslagen op raffinaderijen in Saoedi-Arabië laten zien dat terroristen zich bewust zijn van de fragiliteit van de olievoorziening.​[49]​

China’s relatie met Amerika krijgt ook een aanzienlijke klap door het Chinese energiebeleid. Amerika is nogal huiverig voor de enorme uitbreidingen van het Chinese defensiebudget. De reactie van de Amerikaanse minister van Defensie Donald Rumsfeld op 4 juni 2006 op een eerdere uitbreiding van de defensiebegroting spreekt boekdelen: ´Since no nation threatens China, one wonders: why this growing investment?´​[50]​ China wordt bovendien een steeds grotere concurrent op het gebied van energieveiligheid, en geeft Amerika steeds meer het nakijken bij de oliecontracten die China sluit in bijvoorbeeld Afrika en Canada. China moet dus oppassen niet al te veel in Amerikaans vaarwater te gaan zitten. 
Hiertegenover staat de bezorgdheid vanuit China omtrent de aanwezigheid van de VS in het Midden Oosten. Investeringen in energiebronnen worden uitgebreid waardoor de VS steeds meer invloed over de vaarwateren verkrijgen.​[51]​ De cumulatieve Amerikaanse controle en invloed binnen de regio werken bijzonder verstikkend op Chinese initiatieven in de regio. 

Het Westen kijkt met argusogen toe hoe China zijn energietoevoer probeert veilig te stellen door zijn overeenkomsten met ‘schurkenstaten’ uit te breiden. Een voorbeeld van Chinese banden met een zogeheten schurkenstaat is de Chinese handel met Iran. Omwille van de olievoorziening heeft China in de Veiligheidsraad lange tijd Iran de hand boven het hoofd gehouden in verband met het Iranese nucleaire programma. China steunt niet de westerse harde lijn tegen de Iraanse uranium winning (voor de vermeende opwekking van kernenergie), omdat diplomatieke middelen naar China’s zeggen nog niet uitgeput zijn. De verwijtende blikken die het Westen werpt op de Chinese handel met Iran, vloeien echter niet primair voort uit de competitie rond Iraanse energiebronnen. Het Westen is eerder gefrustreerd om het feit dat de moeite die de internationale gemeenschap steekt in het isoleren van deze schurkenstaten (vanwege gebrek aan democratie, nucleaire proliferatie, of mensenrechtenschendingen), ondermijnd wordt. Zo worden de Chinese relaties met Venezuela, Soedan en Myanmar ook niet gewaardeerd, omdat deze landen door het Westen vermeden worden vanwege de mensenrechtenschendingen en democratische tekorten. Dit wordt dan ook wel de ‘as van de draak’ genoemd.​[52]​ Deze landen zijn bovendien afnemers van Chinese militaire technologieën en wapens, wat de vraag oproept of wapenhandel wordt gebruikt om toegang tot deze landen te verkrijgen.​[53]​ Bovendien biedt China deze landen economische en politieke voordelen in ruil voor toegang tot olie. Het aanbieden van leningen bijvoorbeeld wordt niet in dank afgenomen, omdat hierdoor staten, wiens schulden onlangs door het IMF zijn kwijtgescholden, zich opnieuw in de schulden bevinden. 





Ik ga mij in mijn onderzoek richten op enkele cruciale complicaties omtrent de Chinese energieveiligheid, die naar mijn idee de meest klemmende problemen voor de Volksrepubliek vormen. Mijn vraagstelling is dan ook: Waar bevinden zich vandaag de dag de hotspots op het gebied van de Chinese energieveiligheid?

Ten eerste ga ik de zwaktes rondom de energietoevoer naar China aanstippen vanuit een globaal perspectief. Hierbij gaat het om olie en gas dat vanuit alle hoeken van de wereld naar China vervoerd moet worden. Scheepvaartroutes (zoals de Straat van Malakka) zijn kwetsbaar voor maritiem terrorisme en piraterij, maar ook de LNG- en oliepijpleidingen dienen steeds vaker als doelwit voor terroristen. Het tweede hoofdstuk wijd ik aan de regionale knelpunten. China heeft ondanks verscheidene regionale samenwerkingsverbanden toch problemen met buurlanden rondom energie. Hierbij stip ik het Sino-Japanse dispuut omtrent de EEZs aan. Beide landen maken aanspraak op verscheidene offshore oliebronnen. 
Vervolgens ga ik in het derde hoofdstuk de knelpunten analyseren die zich voordoen rondom het Chinese energiebeleid in Soedan. Omdat het land te kampen heeft met armoede en militair conflict, staan de olieplatforms en raffinaderijen waar China veelal gebruik van maakt, bloot aan geweld en aanslagen. Naast deze problemen op lokaal niveau heeft China’s imago in de internationale gemeenschap een klap gekregen. De druk vanuit de internationale gemeenschap op Khartoem – om het conflict te beëindigen – wordt immers teniet gedaan door China’s handel met Soedan.  Het Westen, dat slechts onder strenge voorwaarden onderhandelt met conflictgebieden, kan niet begrijpen dat China zich nauwelijks wat aantrekt van de mensenrechtenschendingen en corruptie in Soedan. 
In mijn conclusie zal ik de verschillende nichegebieden rondom de Chinese energieveiligheid in hun onderlinge relatie samenvatten en duiden. Tenslotte zal ik in een epiloog uiteenzetten wat China zou kunnen doen om de bovengenoemde knelpunten op te heffen. Hierbij stip ik de verschillende vormen van machtuitoefening aan: economische, militaire en diplomatieke druk.


2. Globaal Energiebeleid 

2.1 Bescherming energietoevoer
“Millions of barrels of oil are transported every day in tankers, pipelines and trucks. This transportation system has always been the Achilles heel of the oil industry but it 
has become even more so since the emergence of global terrorism.”​[56]​

In het rapport Wapenbeheersing en Europese Veiligheid uit 1981 van het toenmalige Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken, werd als derde van de drie vitale veiligheidsbelangen van Nederland genoemd: ‘Bescherming van de toevoer van grondstoffen die voor een geïndustrialiseerd land noodzakelijk moet worden geacht’.​[57]​ Destijds werd hier niet veel aandacht aan besteed, maar tegenwoordig is dat – met de toenemende concurrentie om de schaarser wordende olievoorraden en de groeiende bedreiging van de olietoevoer – wel anders.

De effecten van de afstanden die tussen olieproducerende en olieconsumerende landen liggen, zijn over het algemeen vérstrekkend. De internationale oliehandel moet de grote onbalans tussen vraag en voorraad in olieconsumerende landen compenseren. Een land als China, dat aanvankelijk zelfvoorzienend was, moet tegenwoordig grote hoeveelheden olie uit verre gebieden importeren, zoals Venezuela en het Midden Oosten. Hiertoe zijn uitgebreide transportinfrastructuren nodig, waaronder oliepijpleidingen, terminals, tankers en opslagmogelijkheden. Hoewel 38% van de globale oliehandel via pijpleidingen, treinen en vrachtwagens wordt verplaatst, wordt jaarlijks 1,9 miljard ton olie via maritiem transport verscheept (ongeveer 4000 tankers), hetgeen de resterende 62% van de oliehandel vormt.​[58]​ Het is dan ook niet zo verrassend dat er knelpunten (nichegebieden) of zogeheten ‘chokepoints’ ontstaan. De kwetsbaarheid van deze knelpunten vormt een bijzonder onderwerp van zorg. Een vijandelijke militaire actie of een terroristische aanval of aanslag van zeerovers kan hier gemakkelijk de oliedoorvoer tot stilstand brengen.​[59]​ Sommige scheepvaartroutes vormen al gauw een knelpunt vanwege geografische gebreken (breedte, diepte, navigatiemogelijkheden), overmatig gebruik (uitputting van de waterweg, geen alternatief) of slechte toegang (instabiel gebied, tolheffing).​[60]​ Het fysieke karakter van een doorvoerroute staat enigszins vast, maar het gebruik van en de toegang tot deze waterwegen kan enorm fluctueren. 
De internationale scheepvaart wordt vaak gedwongen via specifieke routes te gaan, langs doorgangen, kapen en straten. Chokepoints zijn meestal ondiep en smal, waardoor navigeren lastig is. Maar ook vormt het toenemende aantal schepen en hun alsmaar toenemende omvang steeds meer een uitdaging.​[61]​ Daarenboven liggen veel knelpunten nabij politiek instabiele naties waardoor de veiligheid van schepen en de toegang tot de doorvoerroutes extra riskant worden. Maritiem terrorisme vormt tegenwoordig een extra reden voor bezorgdheid. Strategische doorgangen kunnen geblokkeerd worden door zinkende schepen en de scheepvaart kan onderschept worden door zeemachten, artillerie en raketsystemen. Chokepoints vormen dan ook zeker de geografische achilleshiel van de wereldeconomie.​[62]​

Oliestromen en knelpunten, 2003

Bron: IEA,World Energy Outlook 2004

De grootte van een tanker bepaalt de route die het neemt, omdat rekening gehouden moet worden met afstanden, dieptes en haventoegang-restricties. Voornamelijk VLCCs (very large crude carriers) worden gebruikt voor het vervoeren van olie afkomstig uit het Midden Oosten, een drie weken lang durende reis.​[63]​  Hoewel de grootste Chinese scheepvaartmaatschappijen een uitbreiding van supertankers hebben geïnitieerd, berust de Chinese olie-import vooralsnog voor 90% op buitenlandse tankers. De Chinese autoriteiten hebben plannen uitgestippeld voor een vloot van supertankers met een capaciteit van 75 miljoen ton in 2010, die uitgebreid moet worden naar 130 miljoen ton in 2020.​[64]​  






De groeiende Chinese afhankelijkheid van olie – merendeels afkomstig uit het Midden Oosten – brengt met zich mee dat Peking zich in toenemende mate zorgen maakt over de zeeroutes waarvan olietankers gebruik maken (Straat van Malakka, Straat van Hormuz). Experts van het Chinese Institute of Contemporary International Relations, veronderstellen dat China een energiecrisis zal ervaren indien zijn aanvoer van olievoorraden verstoord wordt. Deze experts beseffen dat diegenen die de controle over de scheepvaartroutes hebben, de Chinese olietransportroutes zouden kunnen blokkeren.​[66]​ Naast deze bezorgdheid rondom het veiligstellen van de energievoorziening vormt als gezegd de mogelijkheid van aanslagen op olietankers in toenemende mate een zorg voor China. Zorgen over de veiligheid van scheepvaartroutes zijn niet nieuw, maar sinds 9/11 wordt maritiem terrorisme, waarvan olietankers het doelwit zijn, steeds serieuzer genomen. Scheepvaartroutes worden niet meer alleen bedreigd door zeerovers (piraten), maar ook door terroristen. Deze twee zijn elkaar zelfs in toenemende mate gaan overlappen de afgelopen jaren. Financiële belangen zijn niet meer de enige en voornaamste reden voor aanslagen. In tegenstelling tot piraten, worden maritieme terroristen vooral gedreven door ideologische motieven en beschikken ze over een brede politieke agenda.​[67]​ Een voorbeeld van dit zogenaamde maritieme terrorisme is de Franse olietanker ‘Limburg’ die in oktober 2002 bij Jemen geraakt werd door een met explosieven geladen boot van Al-Qaeda. 
De grootste vrees is dat een terroristisch zelfmoordteam een schip met explosief materiaal zal kapen, deze in een haven of belangrijke scheeproute laat binnenvaren om het daar te laten exploderen, met alle desastreuze gevolgen van dien.​[68]​ Over het algemeen beschikken deze tankers over weinig bescherming. Alleen op Russische en Israëlische tankers zijn de bemanningsleden in het bezit van wapens. 

Energiemarkten zijn dus bijzonder kwetsbaar geworden voor zeeroof gecombineerd met terrorisme. Belangrijke chokepoints zijn de Straat van Hormuz (tussen Oman en Iran)​[69]​ waardoor 20% van alle olie wordt geëxporteerd (in 2003 werden hierdoor 15 miljoen vaten olie per dag vervoerd naar Europa, de VS en Azië) en de Straat van Malakka (tussen Maleisië en Indonesië)​[70]​ waardoor 80% van de Japanse, Zuid-Koreaanse en Chinese olievoorraden worden verscheept, maar ook tweederde van ‘s werelds LNG.​[71]​ 

De Straat van Hormuz vertegenwoordigt de belangrijkste strategische doorgang in de wereld, puur door zijn toegang tot de olievelden in het Midden Oosten. Vanaf de Perzische Golf voeden twee hoofdkanalen de oliecirculatie naar het Westen en Oosten toe. De Straat vormt bovendien de verbinding tussen de olievelden van de Perzische Golf, de Golf van Oman en de Indische Oceaan. Met de enorme groei in olietransport per schip, gaat het belang van veilige en toegankelijke scheepvaartroutes gepaard. Dit geldt in het bijzonder voor China, waarvan de olie-importen strekken van de Straat van Hormuz tot de Straat van Malakka tot de Zuid Chinese Zee. De Straat van Hormuz is 48 tot 80 km breed, maar navigatie is beperkt tot twee kanalen van 3 km breed, uitsluitend voor in- of uitgaand verkeer.​[72]​ De tankers van aanzienlijk formaat maken daardoor het navigeren door de nauwe kanalen vrij lastig. 





De Straat van Malakka, de kortste route tussen de Indische en Grote Oceaan, is eveneens een van de belangrijkste commerciële zeewegen ter wereld. De Straat is een van de meest vitale strategische doorgangen ter wereld omdat het de bulk van de maritieme handel tussen Europa en Azië ondersteunt (30% van de wereldhandel). Jaarlijks varen er 50.000 schepen door deze doorvoerroute, zo’n 600 per dag. Met de groeiende olie-importen wordt deze scheepvaartroute ook voor China van alsmaar groter belang. Bijna 80% van de olie-importen van Japan, Zuid Korea en Taiwan gaat via deze vaarroute (11 Mbd in 2003). Als voornaamste doorgang tussen de Grote Oceaan en de Indische Oceaan, vormt de Straat van Malakka onvermijdelijk een ‘bottleneck’. De straat is ongeveer 800 km lang, wat het de langste maakt ter wereld voor internationale scheepvaart. Het grootste gedeelte van de doorvaarroute is tussen de 50 en 320 km breed, maar het smalste punt is slechts 2,5 km breed. Hiernaast heeft de straat een minimum diepte van 23 meter. Het baggeren van deze doorgang vormt een van de grootste problemen, aangezien bepaalde delen nauwelijks diep genoeg zijn om grote tankers van grofweg 300.000 ton aan te kunnen. Daarenboven is de verdeling van de baggerkosten, maar ook de tolheffingen, moeilijk te verwezenlijken omdat het tussen Maleisië, Indonesië en Singapore ligt.​[75]​ Hiernaast zijn de politieke instabiliteit en piraterij factoren die de veiligheid van de maritieme scheepvaartroute bepalen. De Straat van Malakka is berucht vanwege de vele actieve zeerovers die daar vertoeven. De rotsachtige inkepingen van de kustlijn bieden de ideale beschutting voor zeerovers. Politie-eenheden van de aangrenzende landen doen hun best om korte metten te maken met de piraterij. Maar vooralsnog hebben ze slechts zelden succes. 
Hoewel vooral de kuststaten Indonesië, Maleisië en Singapore lange tijd de Straat van Malakka hebben gepatrouilleerd om de vrije toegang te waarborgen, deelt Peking tegenwoordig ook steeds meer het belang van een veilige doorgang. Zoals de Chinese president Hu Jintao, gekleed in militair uniform in zijn functie als voorzitter van de centrale militaire commissie van de Communistische Partij, in december 2006 beweerde: ´De ontwikkeling van een sterkere Chinese marine is van belang voor de bescherming van de economische en politieke belangen. Het zou de energieveiligheid moeten waarborgen, aangezien 45 % van de olie-import uit het Midden-Oosten komt en 32% uit Afrika, alles via de Straat van Malakka.´​[76]​

Voorheen bezat China slechts een symbolische vloot om het vasteland te verdedigen. Tegenwoordig, echter, suggereren verschillende analyses van de Chinese militaire planning en opbouw dat China capaciteiten opbouwt om invloed op regionale problemen te verwerven, zoals conflicten omtrent bronnen en grondgebied.​[77]​ Op het gebied van energievoorziening is China op zoek naar veiligheid en zekerheid. Hiertoe doet China assertief investeringen in bedrijven en voorraden, maar ook in de marinecapaciteit opdat maritieme toevoerwegen veiliggesteld worden. Peking erkent de kwetsbaarheid van China’s toegang tot internationale waterwegen en investeert om die reden in maritieme wapens. Met deze wapens hoopt China macht uit te oefenen om zo de belangrijkste maritieme verbindingsroutes en geostrategisch belangrijke terreinen veilig te stellen.​[78]​ In dit verband moeten daarom ook de toenemende defensie-uitbreidingen genoemd worden, die van 4,46 miljard dollar in 1992 naar 41,5 miljard dollar in maart 2007 gestegen zijn.​[79]​ De marine van de PLA (People’s Liberation Army) toont interesse in het uitbreiden van haar aanwezigheid in de Straat van Malakka en de Indische Oceaan. In 2005 bracht de Chinese vloot voor het eerst een bezoek aan Pakistan om daar gezamenlijke vlootmanoeuvres uit te voeren.​[80]​
Hoewel de Chinese marine de afgelopen jaren aanzienlijk actiever is geweest in de Oost-Chinese Zee, is China’s machtprojectie vooralsnog feitelijk beperkt tot controles rondom Taiwan en de direct omliggende gebieden.​[81]​ Voor de uitbreiding van de Chinese zeemacht zijn onder andere grote oppervlakteschepen of vliegdekschepen van belang. De snelle ontwikkeling hiervan laat echter nog op zich wachten. Naast de verouderde Australische (HMAS Melbourne) en Russische (Varyag) vliegdekschepen, heeft China nog geen zelfgeproduceerd vliegdekschip in bezit.​[82]​ De meeste moderne wapensystemen komen nog steeds vanuit het buitenland: meer dan 95% van de wapenimporten is afkomstig uit Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland. 
China voelt zich kwetsbaar vanwege zijn beperkte capaciteiten om in zijn eentje te patrouilleren. Hoewel China het belang van een veilige doorvoerroute vooropstelt, is de volksrepubliek huiverig voor een in haar ogen al te sterke controle van andere grootmachten, zoals de VS en India. De VS beschikt over een marinebasis bij Diego Garcia en de Indiase marine domineert de westelijke toegang van de Straat van Malakka. President Hu sprak zijn bezorgdheid uit over ‘bepaalde machten’ (lees de VS) die altijd hebben getracht de doorvoer door de Straat van Malakka te controleren.​[83]​ De bezorgdheid om deze strategische kwetsbaarheid is door President Hu in het ‘Malakka dilemma’ gegoten. Chinese veiligheidsanalisten hebben zelfs Amerika en Japan ervan beschuldigd het terrorisme te gebruiken teneinde hun macht en aanwezigheid in en rondom de Straat te vergroten.​[84]​






Energieveiligheid omvat niet alleen het verkrijgen van voldoende energiebronnen, het gaat ook om het vervoeren en binnenhalen van de energie. Transport en infrastructuur vormen een kwetsbare post voor een land dat niet over grensoverschrijdende pijpleidingen beschikt. Daarom is China bezig met het ontwikkelen van alternatieve transportroutes. 

De China National Petroleum Corporation (CNPC) had in 2003 een overeenkomst voor een enorme pijpleiding gesloten met de Russische oliegigant Yukos, maar dit plan viel uiteen toen de Russische overheid ten eerste Yukos ontmantelde en vervolgens met Japan in zee ging, dat een hoger bod uitbracht voor dit project.​[87]​ Onderhandelingen over een eventuele oliepijpleiding vanuit de Kaspische Zee naar China (via Kazakstan) kabbelen langzaamaan voort, maar China blijft vooralsnog sterk afhankelijk van de internationale zeeroutes. Vooral de Straat van Malakka en andere nautische knelpunten blijven de voornaamste routes waardoor olie vanuit Afrika en het Midden Oosten vervoerd moet worden.

Maleisië, Thailand, Indonesië en de Filippijnen hebben aangegeven hun infrastructuur te zullen uitbreiden met een trans-Aziatisch pijpleidingennetwerk, waar ook China aan heeft beloofd mee te werken.​[88]​ Ook heeft China aangegeven mee te zullen werken aan een project dat voorziet in een rechtstreekse verbinding tussen de Andamanzee en de Golf van Thailand via een nieuw zeekanaal of pijpleiding ter hoogte van de Kra-landengte. Deze concrete infrastructuurwerken zouden een alternatieve transportroute moeten verschaffen parallel aan de Straat van Malakka. Dit is van groot strategisch belang aangezien de Straat van Malakka vaak onderhevig is aan blokkades door scheepsrampen, piraterij en militaire blokkades.​[89]​

Vanuit het Midden Oosten wordt als gezegd het overgrote deel (88%) van de olie via de Straat van Hormuz vervoerd. Toch is de pijpleiding naar de Saoedi-Arabische haven Yanbu aan de Rode Zee een aanzienlijke drager van de olie uit de Perzische Golf geworden. Deze pijpleiding kan ongeveer 4,8 Mbd transporteren. Hiernaast vormt de Sumed-pijpleiding, die relatief parallel loopt aan het Suezkanaal, een indirecte uitvoerroute van olie uit de Perzische Golf. Hiervoor moet echter wel de olie uit de Perzische Golf (voornamelijk Saoedi-Arabië) eerst via pijpleidingen naar de Rode Zee worden vervoerd.​[90]​ 

Pijpleidingen zijn steeds meer het doelwit voor terroristische aanslagen. Zo ook in Afrika. Een kwart van de Chinese olie-import is afkomstig uit Afrika, waarbij Niger de grootste voorziener is. China financiert dan ook uitgebreide zoekacties naar olie in de buurlanden van Niger en offshore oliebronnen. Sinds 2006 vinden er echter steeds meer aanslagen plaats op de pijpleidingen die olie en aardgas van de raffinaderijen en platforms naar de havens transporteren.​[91]​ Deze aanslagen hebben wel degelijk effect: Royal Dutch Shell heeft bijvoorbeeld zijn productie in een paar maanden tijd met 25% teruggeschroefd uit angst voor aanslagen. Sommigen speculeren dat milities achter de aanslagen zitten, maar anderen zijn eerder van mening dat het om een revolte van de arme bevolking gaat. Die ziet immers oliedollars aan zich voorbijgaan, terwijl zij met de vervuiling en onvruchtbare bodems achterblijft. Ook in Noord-Irak vinden geregeld aanslagen en sabotage plaats op belangrijke oliepijpleidingen. Hiermee schiet de olieprijs flink de lucht in.​[92]​


2.2 NAVO als voorbeeld

Hoewel er tot nu toe geen overeenstemming bestaat tussen de bondgenoten over een te voeren NAVO-energieveiligheidsbeleid, vormt energieveiligheid een vraagstuk waarmee de NAVO zich in toenemende mate bezighoudt. In het Strategisch Concept uit 1999 met name staat immers vermeld dat een bedreiging van energievoorraden een ‘strategisch gevaar’ zou kunnen betekenen.​[93]​ Naar aanleiding van de Russisch-Oekraïense problemen begin 2006 werd de discussie binnen de NAVO verder aangewakkerd. Op aandringen van vooral de VS en Polen heeft de Noord-Atlantische Raad eind februari 2006 de NATO Forum on Energy Security and Technology in Praag versterkt met nationale deskundigen over energieveiligheid.​[94]​ Tijdens deze bijeenkomst belichtte Gal Luft, IAGS executive director, de dreiging van niet-statelijke actoren. Tegen nieuwe spelers in de globale energie-arena, zoals terroristen, moeten staten volgens hem een mechanisme bouwen opdat voorraadverstoringen voorkomen kunnen worden.​[95]​
De Amerikaanse senator Richard Lugar is van mening dat zodra een NAVO-bondgenoot om politieke redenen belemmerd wordt in zijn energieaanvoer, andere bondgenoten op basis van artikel 5 van het NAVO-verdrag (een aanval op één is een aanval op allen) dit land moeten assisteren. Dit hoeft niet via militaire middelen, maar wel via een logistieke oplossing. Het IEA (International Energy Agency) heeft reeds afspraken op het gebied van crisisbeheersing voor aanvoerverstoringen van olie. Zo zijn landen aangesloten bij het IEA verplicht voor een periode van 90 dagen reservevoorraden voor noodsituaties aan te houden.​[96]​ Wanneer een land dan getroffen wordt door een verstoring van de olieaanvoer, wordt het onder bepaalde condities via een verdeelmechanisme geassisteerd met olieaanvoer vanuit de andere landen.

Er bestaan verscheidene mogelijkheden voor de NAVO om in verschillende nichegebieden en in bepaalde noodsituaties een rol te kunnen spelen bij de internationale inspanning om de energieveiligheid te verbeteren.​[97]​ Directeur beleidsplanning bij de NAVO, Jamie Shea, ziet bijvoorbeeld een mogelijkheid in een permanent volg- en analysemechanisme, dat de ontwikkelingen die verband houden met de energieveiligheid in de gaten houdt. Maar ook het bieden van veiligheidshulp aan haar bondgenoten is een mogelijkheid. In conflictsituaties of bij politieke onrust zou de NAVO kunnen assisteren bij het beschermen van kwetsbare energie-infrastructuur (pijpleidingen en aanvoerroutes) en energieplatforms (olieraffinaderijen).​[98]​ Een multinationale maritieme taakgroep zou opgezet kunnen worden om aanslagen op belangrijke energievoorzieningen te voorkomen, zoals olie en LNG tankers. Aangezien een permanente surveillance van uitgestrekte delen van de oceanen onmogelijk is, zou de NAVO bepaalde cruciale punten kunnen beschermen. Hiernaast zou het uitvoeren van interdictieoperaties (verbod- of verdrijfoperaties) door de NAVO een mogelijkheid kunnen zijn. Dit zijn militaire operaties die alleen bedoeld zijn om de aanvoer van olie en gas veilig te stellen tijdens crisis- of conflictsituaties. Tijdens de oorlog tussen Iran en Irak werd bijvoorbeeld Operatie Earnest Will (1987-1988) ingezet met expliciet als doel de Koeweiti olietankers te beschermen. Naast het inzetten van zeestrijdkrachten moesten de tankers tijdens die oorlog ook onder een andere vlag varen om aanslagen af te schrikken.







China’s groeiende behoefte aan olie botst met de wens van China om internationaal gezien te worden als betrouwbare en verantwoordelijke grootmacht.​[100]​ Terwijl China steeds welvarender en dichter bevolkt wordt, groeit ook de vraag naar energieverbruikende producten en diensten (auto’s, elektriciteit, verwarming, airconditioning). Zonder energie-efficiëntie en duurzaam verbruik zal de economische groei de energievraag, en daarmee de milieuvervuiling, aanzienlijk doen toenemen.​[101]​ 
Via het Kyoto-protocol zijn landen gebonden aan specifieke kooldioxide (CO2)-uitstoot beperkingen. Ontwikkelde landen, die onder Annex I vallen, moeten hun uitstoot 5% onder die van 1995 zien te krijgen. Dit komt overeen met ongeveer een terugname van 15% van hun uitstoot in 2008. Ontwikkelingslanden, de zogenaamde non-Annex I landen zoals China, hebben niet te maken met verplichtingen of restricties, maar kunnen zich vrijwillig aansluiten bij het Clean Development Mechanism. Dit is iets waar de VS op stuiten. Zij zijn namelijk van mening dat hoewel China tot voor kort nog tot de ontwikkelingslanden behoorde, het land tegenwoordig gezien kan worden als grootmacht. China neemt immers, na Amerika, de tweede grootste uitstoot van schadelijke gassen, de zogenaamde Greenhouse Gasses (GHG), voor zijn rekening (18,4 % van de totale uitstoot in de wereld). Volgens het Nederlandse Milieu en Natuur Planbureau is China, op basis van de fossiele brandstoffenconsumptie en cementproductie, inmiddels de VS voorbijgestreefd als ‘s werelds grootste CO2-uitstoter. China zou 6,2 miljard metrische ton CO2 hebben geproduceerd in 2006, terwijl Amerika’s uitstoot nog op 5,8 mmt neerkwam.​[102]​ 
Hoewel China sinds 1979 gebonden is aan verscheidene internationale milieuconventies en milieu-overeenkomsten​[103]​, blijft het milieu in de Volksrepubliek achteruit gaan. China ligt ongeveer 30 jaar achter op de VS en 10 tot 20 jaar achter op Europa op het gebied van milieumaatregelen. In juli 2007 onthulde de Wereldbank in een rapport dat 750.000 mensen ieder jaar in China sterven als gevolg van vervuiling-gerelateerde ziektes.​[104]​ 

Op het gebied van energie-efficiëntie laat het Chinese beleid veel te wensen over. Hoewel het land de afgelopen decennia veel heeft gedaan aan de energie-efficiëntie van zijn industrie, ligt het nog ver achter het niveau van ontwikkelde landen.​[105]​ De Chinese industrie, die heel belangrijk is voor de economische ontwikkeling van het land, is de grootste boosdoener met betrekking tot milieuvervuiling. De industriële sector verbruikte in 2003 562,8 miljoen toe (ton olie equivalentie), wat 67,6% van het totale energieverbruik omvatte.​[106]​ De CO2-uitstoten afkomstig uit de industriële sector, zijn deels geproduceerd door grondstof verbranding (1.124 miljoen ton-CO2) en elektriciteitverbruik (1.166 Mt-CO2).

Energie Intensiteit van Voornaamste Producten:
Product	China 1990	China 2004	China advanced leave (company, year)	World advanced leave (year)
Steel (kgoe/t)	697,9	491,4	472,5 (BaoSteel, 2004)	452,2 (2000)
Cement (kgoe/t)	140,7	109,9		88,0 (2000)
Ethylene (kgoe/t)	1106,0	702,8	688,3 (SINOPEC, 2004)	440,3 (2003)
Synthetic ammonia (kgoe/t)	940,1	828,8	788,9	
Aluminium (kWh/t)	16.223	15.080 (2003)		14.100 (2003)
Oil refinery (kgoe/t)	105,7	72,7 (2003)	50,7 (Yangzi, 2004)	50,9 (2003)
Bron: NDRC (2005a), SINOPEC (2005), Wang (2005) and EF (2004)

Met name kleinschalige apparatuur, verouderde productieprocessen en lage operationele efficiëntie verklaren de lage energie-efficiëntie van de Chinese industrie. Hoewel Peking maatregelen heeft genomen om verouderde productieprocessen te reduceren en inefficiënte ondernemingen heeft gesloten, bestaan er vooralsnog geen gunstige marktomstandigheden om energie-efficiëntie grootschalig te promoten.​[107]​ 

Een ander vlak van internationale ‘kritiek’ op China is de groeiende olieprijs. De olieprijs is in het afgelopen jaar verdubbeld. Terwijl de prijs voor een vat olie in januari 2007 nog iets meer dan 50 US dollar was, is de olieprijs tot boven de 99 US dollar per vat gestegen. Hiermee heeft het een recordhoogte bereikt. 




3. Regionaal Energiebeleid 


Regionale samenwerking is, naast de interne ontwikkelingen van China en de relatie tussen China en Japan, één van de factoren die de toekomst van de politieke economie in Oost-Azië zullen bepalen.​[111]​ De vraag die vooral derden zal bezighouden is of de samenwerking in Azië open en vrij zal zijn of dit tot blokvorming, oftewel ‘Fort Azië’, zal leiden.​[112]​ De Chinese economische relaties omvatten bilaterale en multilaterale samenwerkingsverbanden en overeenkomsten, op regionaal en interregionaal niveau – tot op het niveau van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).​[113]​ 


3.1  Shanghai Cooperation Organisation

China probeert actief de betrekkingen met de buurlanden te stabiliseren door middel van grensverdragen, uitwisselingen, vriendschapsverbanden, investeringen, en economische vervlechtingen. Daarmee wil China zijn economische groei verankeren.​[114]​ Op 15 juni 2001 werd de Shanghai Cooperation Organisation (SCO)​[115]​, als opvolger van de in 1996 opgerichte Shanghai Five. De organisatie werd opgericht met aanvankelijk als doel de economische groei van de landen te waarborgen. De voornaamste functie van dit samenwerkingsverband betreft het versterken van het wederzijdse vertrouwen en creëren van goede relaties tussen de betrokken partijen. Hiernaast dient deze organisatie voor de effectieve samenwerking in politiek, handel en economie, wetenschap en technologie, cultuur en educatie, energie, transport, toerisme, en milieukwesties. Gezamenlijk wordt er gewerkt aan het behoud van vrede, veiligheid en stabiliteit in de regio. Naast het oplossen van grensconflicten en het nemen van vertrouwenwekkende maatregelen, richten de landen zich ook op terrorisme, drugshandel, wapensmokkel en illegale immigratie.​[116]​ Wat de partijen van de SCO bindt is de gezamenlijke wens de Westerse invloed in Azië te verminderen. Voor China is – zo blijkt uit de deelname aan de SCO – vanuit zowel strategisch als economisch oogpunt de Centraal-Aziatische regio van belang.​[117]​ Teneinde zijn invloed in de regio te vergroten, is daarom stabiliteit en veiligheid essentieel.

De SCO heeft zich in tien jaar tijd aanzienlijk ontwikkeld. Als Shanghai Five, richtte de organisatie zich voornamelijk op wapenbeheersing, zodat er ontspanning en goede militaire verhoudingen zouden ontstaan tussen China en de vier voormalige Sovjetrepublieken die voorheen geregeld onderlinge grensconflicten geregeld uitvochten. Sinds 2001 heeft de SCO zijn strategie vooral verlegd naar de strijd tegen het terrorisme. De SCO eiste erkenning als regionale internationale organisatie voor Centraal-Azië en verzocht vervolgens tijdens de Astana Top in 2005 de westerse troepen in de regio te vertrekken. Gedurende deze bijeenkomst werden ook India, Iran, Pakistan, Mongolië en Afghanistan uitgeroepen tot officiële waarnemers van de organisatie. Volgens Ali Akbar Velayati, oud-minister van Buitenlandse Zaken van Iran: ´Iran-China cooperation will strengthen security in the region´.​[118]​  In april 2006 opperde de secretaris-generaal van de SCO, Zhang Deguang, zelfs dat de waarnemers van de organisatie in de nabije toekomst volledige leden zouden kunnen worden.​[119]​ In de slotakte van de bijeenkomst van datzelfde jaar werd opnieuw buitenlandse inmenging (lees Amerikaanse) veroordeeld en werden de VS opgeroepen een datum te noemen voor het terugtrekken van troepen uit Oezbekistan en Kirgizië. De reden van deze anti-Amerika instelling is de angst van Rusland en China dat de SCO ondermijnd zal worden door Amerikaanse aanwezigheid in deze landen en hiermee hun politieke en financiële investeringen tevergeefs zouden zijn.​[120]​

Het aandeel van de SCO op energievlak is ook steeds omvangrijker geworden. Dit is niet zo verrassend met grote leveranciers als Rusland, Kazakstan, Oezbekistan en Iran en grote afnemers als China en India. Nadat de Russische president Poetin daartoe vorig jaar al de aanzet gaf, is in juli 2007 energiesamenwerking formeel vastgelegd binnen de SCO. Er is hierbij een energieclub in het leven geroepen om de strategieën op het gebied van energie te coördineren. Deze ‘club’ heeft een eigen statuut die energieproducenten, -consumenten en transitlanden bij elkaar brengt. Het voornaamste doel is de energiestrategieën op één lijn te krijgen opdat de energieveiligheid versterkt wordt.​[121]​ 






Hoewel China veel interregionale samenwerkingsverbanden onderhoudt, heeft het land ook te kampen met verschillende problemen binnen de regio. De verhoudingen tussen China en Japan zijn behoorlijk fragiel, en er wordt dan ook gesproken van ‘Koude Vrede’. De achterliggende factor is de vraag welke van de twee landen de komende jaren de dominantere speler zal zijn in Oost-Azië.​[124]​  Zoals eerder aangestipt, onderhandelt China al jaren over een beoogde pijpleiding vanuit Rusland naar het noordelijkste puntje van China. Deze onderhandelingen waren echter tevergeefs, aangezien Japan er met de deal voor een trans-Siberische pijpleiding vandoor is gegaan. Bovendien is de economische kloof tussen de landen enorm: zo is het inkomen per hoofd van de bevolking van Japan twintig keer zo hoog als dat van China (36.000 vs 1.700 dollar).​[125]​ 

De afgelopen jaren zijn de spanningen tussen China en Japan ook opgelopen vanwege de geschillen omtrent offshore energiebronnen in de Oost Chinese Zee. Deze zee zou naar schatting 100 miljard vaten olie bevatten, en vormt één van de laatste onaangeraakte energiebronnen met grote mogelijkheden.​[126]​ Zowel Japan als China claimen delen van het offshore grondgebied vanwege de rijke zeebodem (olie- en gasvoorraden). China en Japan zijn geregeld in Peking en Tokio bijeengekomen om over hun conflict rond de gasrechten te praten. Japan eist dat China stopt met de gasexploratie in de zee gelegen tussen beide landen, maar ook China is kwaad omdat Japan in april 2004 exploratierechten heeft toegekend aan verscheidene Japanse energiebedrijven.​[127]​ De landen kwamen overeen om een werkgroep in te stellen die de grenzen van de Exclusive Economic Zones (EEZs) zou moeten vaststellen. Maar vooralsnog is er nog geen akkoord bereikt over de zeegrens-afbakeningen. Dit heeft tot gevolg dat zowel de Chinese marine als het Japanse Ministerie van Defensie elkaar nauw in het vizier houden binnen de betreffende probleemgebieden.​[128]​ Volgens de Chinese People’s Daily is de competitie om deze bronnen slechts een voorproefje op het komende grote spel tussen China en Japan in de internationale energie-arena.​[129]​

Op basis van de VN-zeerechtconventie van 1982 kan een staat aanspraak maken op exploratie en exploitatie van natuurlijke rijkdommen tot aan 200 nautische mijlen (nm) buiten zijn kustlijn.​[130]​ In het geval van China en Japan zijn de wateren tussen de twee tegenover elkaar liggende kusten minder dan 400 nm in totaal (variërend tussen de 180 en 360 nm). Dit creëert wrijvingen tussen beide partijen, omdat een groot deel van de energievoorraden in de Oost-Chinese Zee zich bevindt in het grensgebied tussen de twee Exclusive Economic Zones. Naar schatting herbergt dit deel van de Oost-Chinese Zee 11 miljard vaten olie en een beperkte hoeveelheid aardgas. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat beide landen elkaar hierover betwisten. Beide staten hanteren juridische afscheidingstechnieken om hun territorium te vergroten. Zo introduceerde Peking in 1998 een wet die de EEZ zou afbakenen op basis van het einde van het onderzeese continentaal plateau – die verder naar het oosten ligt – in plaats van de kustlijn. De Chinese exploratie werd dan ook op grond hiervan uitgevoerd, wat Japan uiteraard als niet legitiem beschouwde.​[131]​ Japan trachtte op zijn beurt terrein te winnen door de EEZ te demarqueren vanuit de Okinawa-eilandengroep​[132]​ gelegen op de Okinawa-kloof en eiste een verdeling in het midden van de Oost-Chinese Zee.  China beschouwt de Okinawa-kloof echter niet als Japans grondgebied (omdat deze niet precies langs de Japanse kustlijn loopt), maar als onbestemd grondgebied tussen de Chinese en Japanse continentale platen. Het Internationaal Gerechtshof lijkt de Chinese mening te steunen op basis van haar uitspraak tijdens de Lybiё-Malta zaak op 3 juni 1985: ‘If there exists a fundamental discontinuity between the (continental) shelf area adjacent to one Party and the (continental) shelf area adjacent to the other, the boundary should lie along the general line of the fundamental discontinuity’.​[133]​ Dit zou betekenen dat de Okinawa kloof als zeegrensafbakening beschouwd zou moeten worden. 
In 1996 heeft een groep Japanse burgers geprobeerd de grens nog verder westwaarts op te schuiven door de nog westelijker gelegen Senkaku/Diaoyutai eilanden te gaan bewonen.​[134]​ Deze eilandengroep bevindt zich op 200 nm van de Japanse kust en wordt om historische redenen ook door China en Taiwan opgeëist. Vanwege deze juridische trucjes overlappen de twee interpretaties van de EEZ elkaar met tientallen kilometers.​[135]​

In het betreffende grensgebied is het omvangrijke, 1,6 tcf (trillion cubic feet) grote Chunxiao-gasveld gelegen.​[136]​ Decennia lang is er nauwelijks geboord in dit gebied vanwege het grensdispuut. Japan heeft bedrijven weerhouden van exploratie en exploitatie om de relatie met China te waarborgen. China, echter, begon in augustus 2003 wel met aardgasontginning nabij de door Japan geclaimde zeegrens zonder dit van tevoren aan te geven, hetgeen volgens Japan in strijd was met een in 2001 overeengekomen regeling tussen Peking en Tokio.​[137]​ Bovendien beweert Japan dat het Chunxiao-gasveld onder “zijn” EEZ doorloopt. Japan vreest dat China deze voorraad zal uitputten voordat Japan de gelegenheid heeft zijn deel op te boren. Bovendien vormt het Pinghu-gasveld een politiek probleem, vanwege zijn geologische ligging nabij de Senkaku/Diaoyu eilanden. Op deze eilandengroep in de Oost-Chinese Zee, waar potentiële olie-, gas- en mineralenbronnen gelegen zijn, worden immers tegenstrijdige claims gelegd door China, Japan en Taiwan. Optimale exploratie en ontwikkeling door China zijn om die reden onmogelijk, maar vooralsnog wordt jaarlijks 440 miljoen m3 gas via een onderzeese pijpleiding naar Shanghai getransporteerd.​[138]​ Tenslotte wordt China er ook van verdacht onderzeeboten clandestien in te zetten om nieuwe grondstoffenaders op te sporen. Zo werd in november 2004 een onderzeeër rondom de Okinawa eilanden gespot.​[139]​








Volgens het Westen zou de SCO steeds meer gaat lijken op de NAVO. De SCO fungeert immers meer en meer ook als veiligheidsorgaan voor zijn lidstaten. Het idee van een militaire alliantie tussen China, Rusland en Iran heeft herhaaldelijk alarmbellen doen afgaan in het Amerikaanse Pentagon en de Amerikaanse regering in het algemeen.​[142]​ De SCO voert steeds vaker militaire oefeningen uit, zogenaamde antiterrorisme-oefeningen en vredesoperaties. Zo heeft de SCO in augustus 2007 nog een antiterrorisme-oefening gehouden in Tsjeljabinsk in het Oeralgebied. Hierbij waren de zes lidstaten betrokken, hoewel waarnemer Iran er buiten werd gehouden. Het samenwerkingsverband wordt daarom vaak afgespiegeld als een militair blok, hetgeen het Westen beangstigd. 
De internationale gemeenschap heeft zo zijn vraagtekens bij de hoeveelheid oefeningen die worden uitgevoerd door de SCO. Anderzijds legt de Chinese minister van Buitenlandse Zaken uit: ‘Such cooperation is strictly in line with the SCO’s nature as a non-aligned organization which neither promotes confrontation nor targets any third country of organization.’​[143]​ Ook voormalig secretaris-generaal van de Russische Nationale Veiligheidsraad Igor Ivanov, heeft de conclusies vanuit de westerse media die suggereren dat de militaire oefeningen aantonen dat de SCO een militair pact vormt, van de hand gewezen: ‘Wij hebben nooit de transformatie van de SCO tot militaire alliantie overwogen. De SCO houdt (…) manoeuvres voor antiterroristische doeleinden en dit jaar heet de oefening Vredesmissie 2007.’​[144]​

Centraal-Aziëspecialisten zijn het over het algemeen eens dat de SCO-veiligheidssamenwerking niet een antiwesterse militaire alliantie betreft met als doel de NAVO uit te dagen. De SCO-bondgenoten hebben er zelfs voor gekozen, ondanks de aanvraag voor deelname van Iraanse zijde, de toetreding van de vijf nieuwe leden uit te stellen, wat demonstreert dat de huidige SCO-leden terughoudend zijn wat betreft samenwerking met de Islamitische Republiek.​[145]​ Ook tussen de huidige leden zelf is samenwerking nog altijd beperkt vanwege de lange geschiedenis van conflicten. Rusland en China ondervinden wederzijds wantrouwen en de vier kleinere staten zijn de Sovjet-dominantie nog niet vergeten. 

De SCO is al met al slechts in beperkte mate een militaire alliantie. Zo heeft de organisatie geen permanente militaire bevelsstructuur zoals het vroegere Warschaupact en slechts een klein civiel secretariaat in Peking, dat in niets te vergelijken is met de gigantische NAVO-structuren. De SCO mist nog veel essentiële elementen, waarover de NAVO wel beschikt, zoals een geïntegreerde militaire structuur met permanente hoofdkwartieren, een snel inzetbare reactiemacht (zoals de NAVO de NATO Response Force kent) en voortdurend politiek overleg.​[146]​ Bovendien bestaan er grote verschillen tussen de deelnemende partijen (zoals tegenstrijdige economische en politieke belangen), ondanks de samenwerking op verschillende gebieden. Toch heeft de SCO veel energie gestoken in het verdiepen en verankeren van de veiligheidsdimensies. Terwijl er voorheen altijd op ad-hoc basis militaire oefeningen werden gehouden, hebben de ministers van Defensie onlangs afgesproken een meer gestructureerd patroon aan te brengen in de manoeuvres. Westerse veiligheidsexperts kunnen de SCO niet langer afdoen als de zoveelste onbeduidende organisatie in Azië, en er kan zelfs gesproken worden van een langzame ontwikkeling naar een volwaardige veiligheidsorganisatie.​[147]​

De Verenigde Staten vrezen niet zozeer een directe Chinese militaire dreiging, maar eerder een einde aan hun dominante militaire aanwezigheid in Zuidoost Azië. Ze spannen zich in om hun positie in de regio te behouden door samenwerkingsverbanden zoals die met Japan aan te scherpen. Ook beschikt Amerika over een substantiële militaire presentie in Zuid Korea en onderhoudt het betrekkingen met de strijdkrachten in Thailand, de Filippijnen, Maleisië, Singapore, Australië en Indonesië.​[148]​ Dit schopt China uiteraard enigszins tegen de schenen, gezien de rol die het ambieert in deze regio.

In de energie-arena wordt de SCO door het Westen ook wel als bedreiging gezien. De SCO fungeerde aanvankelijk immers vooral als platform voor bilaterale en multilaterale energiedeals.​[149]​ Op de Shanghai-topontmoeting in 2006 verklaarde Iran dat het samen met Rusland (als de twee grootste gasproducenten) de mondiale gasprijzen wilde vaststellen. Rusland is hier nog niet op ingegaan, maar het Westen zou een dergelijke ontwikkeling als een bedreiging voor de energieveiligheid beschouwen.​[150]​

Hoewel Japan vooral de steun van Amerika geniet, houdt de internationale gemeenschap zich voornamelijk afzijdig van het Sino-Japanse dispuut. Toch is het westen het er intern wel over eens dat een goede verstandhouding tussen China en Japan essentieel is voor de economische ontwikkeling en stabiliteit in de regio. De relatie tussen beide staten bepaalt in wezen de politieke economie in de Oost-Aziatische regio.​[151]​ Ook voor de relatie tussen de NAVO en China is de verhouding tussen China en Japan van groot belang.​[152]​ 






4. Lokaal Energiebeleid (Soedan)

China houdt mensenrechten en andere omstreden politieke kwesties gescheiden van business. Zo heeft de Volksrepubliek haar betrokkenheid met Afrika de afgelopen jaren enorm uitgebreid, waar het talloze energiecontracten en andere businessdeals sluit. Toen Hu Jintao in 2004 president werd, was Afrika één van de eerste bestemmingen die hij aandeed. De handelsbetrekkingen tussen China en Afrika zijn niets nieuws: China drijft al zes eeuwen lang handel met Afrika. Chinese tankers maken tegenwoordig nog altijd gebruik van dezelfde eeuwenoude vaarroutes om olie en andere bronnen/materialen vanuit Afrika naar China te transporteren.​[153]​ Deze zijn immers hard nodig voor de onstuimig snel groeiende economie.

Tussen 2000 en 2006 is de handel tussen China en Afrika meer dan vervijfvoudigd, van 10 naar 55 miljard dollar. Naar schatting zal deze in 2010 al op 100 miljard dollar liggen. Ongeveer 900 Chinese bedrijven opereren op Afrikaanse bodem.​[154]​ China heeft Engeland van zijn positie als derde handelspartner van Afrika verstoten en volgt Frankrijk, als tweede handelspartner, op de voet. China is de laatste jaren bijzonder actief geworden op het Afrikaanse continent vanwege de olie en andere grondstoffen in de Afrikaanse bodem. Bovendien biedt Afrika China de ruimte om leiderschap te tonen in de internationale betrekkingen op het Afrikaanse continent.​[155]​ Het doel van China is om de energieveiligheid te koppelen aan ontwikkelingshulp en de economische relaties uit te breiden.

De internationale gemeenschap, en dan met name de VS en Europa, maakt zich zorgen om de eigen belangen in Afrika. Er bestaat een strategische rivaliteit om het Afrikaanse continent. Zo beconcurreren China en Amerika elkaar actief in Afrika. Amerika is immers ook op zoek naar energiebronnen in Afrika, hetgeen competitie stimuleert om de invloed op het continent.​[156]​ Het belang van Afrika neemt toe vanwege de aanwezige energievoorraden. In een wereld waarin fossiele brandstoffen schaars beginnen te worden, trachten staten elkaar voor te blijven in het realiseren van olieovereenkomsten. 
4.1 Chinese handel met Khartoem

Soedan is één van de Afrikaanse landen waar China een actieve rol speelt. Terwijl de NAVO sinds 2005 logistieke ondersteuning en trainingen aan de AU-vredesmissie in Darfur biedt opdat de burgeroorlog gestopt wordt, speelt China eerder een grote rol op de achtergrond.​[157]​ Chinese bedrijven hebben grote energiebelangen in Zuid-Soedan, terwijl Soedan op zijn beurt profijt heeft bij de Chinese diplomatieke, militaire en economische steun. China is de grootste ontwikkelaar van oliereserves in Afrika en neemt ongeveer 60% van de totale Soedanese olieopbrengsten voor zijn rekening.​[158]​ Naast tal van energiecontracten, werd onlangs de militaire samenwerking opnieuw aangescherpt en maakt China gebruik van zijn vetorecht in de Veiligheidsraad om Soedan te behoeden voor te veel buitenlandse bemoeienis. Deze steun aan Khartoem heeft China met veel internationale kritiek opgezadeld.

Soedan, één van de armste landen ter wereld zijnde, heeft lange tijd getracht olierijkdommen te winnen. Maar bij gebrek aan financiële middelen is het land op zichzelf niet hiertoe in staat geweest. Aanvankelijk waren het vooral Amerikaanse en Europese energiebedrijven die in Soedan investeerden, maar deze werden vaak met het verslechteren van de situatie gedwongen zich terug te trekken. In de jaren zestig en zeventig nam de Amerikaanse Chevron Corporation de leiding bij de oliewinning in Soedan, maar verliet het land weer in de jaren tachtig vanwege de burgeroorlog. In 1996 begon de Canadese Arakis Energy Group olievelden te ontwikkelen nabij de Rode Zee. Deze Heglig- en Unity-olievelden bevatten zo’n 600 miljoen tot 1,2 miljard olievaten. De exploratie en exploitatie dwongen echter Arakis ertoe, vanwege de locatie, samen te werken met de Greater Nile Petroleum Operating Company (GNPOC) om op die manier de 1000 km lange pijpleiding naar de Suakim-olieterminal nabij Port Soedan te kunnen financieren.​[159]​ 

Ook de China National Petroleum Corporation (CNPC) was één van de bedrijven die zich destijds in de GNPOC, nu de grootste exploitant in Soedan, inkocht.​[160]​ Tegenwoordig is de CNPC de grootste aandeelhouder van GNPOC (40% van de aandelen). Dit grootste Chinese energiebedrijf pompt ruwe olie uit de grond van Darfur, vervoert de olie 1000 mijl via de door China gerealiseerde pijpleiding naar de Rode Zee, waar vervolgens tankers liggen te wachten om de olie naar de Chinese industriesteden te verschepen.​[161]​ Soedan is de vierde grootste Afrikaanse handelspartner van China.​[162]​ 
De Chinese projecten in Soedan breiden zich steeds meer uit. Sinds 30 augustus 2005 beschikt China over een ‘exploration and production sharing agreement’ met Soedan voor de ontwikkeling van olievelden in Blok 15, gelegen in het noordoostelijke deel van Soedan.​[163]​ Het gaat hier om offshore exploratie en productie, aangezien het grootste deel van de 24.377 km2 zich in de Rode Zee bevindt. Het blok is verdeeld tussen onder andere CNPC, Petronas en SUDAPET (Soedan), waarvan 35% aan CNPC toebehoort. In juli 2007 tekende de CNPC, opnieuw een overeenkomst met de Soedanese regering voor de exploratie en productie van olie en gas in het noordelijke grondgebied van Soedan. Hiermee heeft CNPC exploratierechten verkregen in 13 olieblokken gelegen aan de noordelijke kust van de Rode Zee. Deze velden hebben een oppervlakte van 3,8 kubieke km. Deze overeenkomst bevat ook een gedeeld productiecontract, waarin CNPC zal samenwerken met Pertamina (Indonesië) en SUDAPET. Hiernaast beschikken CNPC en PetroChina over 50% van de aandelen in de Khartoem-raffinaderij, de enige olieraffinaderij in Soedan. Met het afronden van Fase I werd de capaciteit van deze raffinaderij in 2005 naar 3,5 Mmt verhoogd. Met de beoogde Fase II wil China de capaciteit verhogen naar 5 Mt/a.​[164]​ China produceert nu grofweg 226.000 vaten olie per dag afkomstig uit drie olievelden in Soedan. Dit dekt ongeveer 3% van de Chinese vraag naar olie.​[165]​

Het meest in het oog springende aan de relatie tussen Peking en Khartoem is de onvoorwaardelijke steun die China biedt aan Soedan. Peking geeft diplomatieke bescherming aan een regering die volgens de Verenigde Naties schuldig is aan genocide in West-Darfur. Soedan wordt ervan beschuldigd burgers systematisch af te slachten en ze van hun erfgoed te verjagen zodat olievelden en pijpleidingen aangelegd kunnen worden.​[166]​ Toch blijft China in het land investeren. Herhaaldelijk zijn er foto’s gepubliceerd van wapens afkomstig uit China, hetgeen de groeiende steun van Peking aan Khartoem aantoonde. Soedan heeft 34 nieuwe Chinese gevechtsvliegtuigen aangeschaft en drie nieuwe wapenfabrieken opgezet met Chinese assistentie. China verschaft wapens in ruil voor olie.​[167]​

4.2 Kwetsbare olieplatforms en pijpleidingen

De Chinese economische groei is – zoals dit betoog steeds benadrukt – afhankelijk van energie opgewekt door olie, gas en kolen. Daarom is het veiligstellen van de energievoorziening één van Pekings grootste prioriteiten.​[168]​ China heeft veel omvangrijke energiecontracten getekend met landen als: Iran, Venezuela, Myanmar, Angola, Nigeria en Soedan. Waar het eigenlijk op uitkomt: China tekent contracten met politiek instabiele landen, die het Westen om ideologische en diplomatiek redenen ontwijkt. Feit blijft dat deze landen lijden aan veel interne onrust en mensenrechtenschendingen. Oliebronnen en transportroutes kunnen gesloten worden, maar zijn tegelijkertijd ook kwetsbaar voor aanslagen. Om die reden is militaire bescherming nodig tegen plunderingen en verwoestingen van olieplatforms, raffinaderijen en pijpleidingen. Een voorbeeld van een dergelijke aanslag: in februari 2006 vond er een aanslag plaats op de grootste olieraffinaderij van Saoedi-Arabië bij Abqaiq. Ook is de Niger Delta constant doelwit van aanslagen en ontvoeringen. Begin 2006 werden negen buitenlandse medewerkers tijdens een serie aanslagen op oliemaatschappijen, zoals Shell, ontvoerd door de ‘Movement for the Emancipation of the Niger Delta’. Alle oliepijpleidingen, platforms en transportinstallaties in het gebied vormden het doelwit.​[169]​ Het doel van de aanslagen is greep op de olie-inkomsten van het land te krijgen. De bevolking ziet immers niets terug van de winsten. Aanhoudende aanslagen op olie-installaties in Irak en Nigeria hebben ook aangetoond hoe energievoorraden verstoord kunnen worden door politiek gedreven saboteurs. Dit was een van de aanleidingen om in februari 2006 een NAVO-bijeenkomst over energieveiligheid te organiseren.​[170]​












China maakt gebruik van zijn geopolitieke positie om toegang tot energiebronnen te krijgen over de hele wereld, zonder te letten op de interne situatie van een land. Hierdoor is China een aantrekkelijke handelspartner voor deze naties in tegenstelling tot het Westen dat deze landen in veel gevallen kort probeert te houden vanwege mensenrechtenschendingen, corruptie en interne onrust.​[177]​ Van de Chinese importen  komt 28% uit Afrika, en dan met name uit Soedan, Nigeria, Kongo en Angola. Dit zijn allemaal landen waar Westerse oliemaatschappij zich onder nationale druk hebben moeten terugtrekken, waarna China hun plek kon innemen. Hiermee neemt China de Westerse machtspositie weg om politieke invloed, middels met name economische sancties of hulp, uit te kunnen oefenen op deze landen.​[178]​

Sinds 1997, gedurende de gruwelijke oorlog die de moslimgeleide Soedanese overheid voerde tegen de Christelijke rebellen in het Zuiden, weerhield Washington Amerikaanse oliemaatschappijen ervan handel te drijven met Khartoem. China daarentegen benutte de mogelijkheid om zijn economische activiteiten in Soedan juist te vergroten. In drie jaar tijd werden de Soedanese reserves verdubbeld, in 2006 geschat op 563 miljoen vaten. China ontwikkelde verschillende olievelden in Soedan, legde een haven en pijpleidingen van ruim 1500 km aan en bouwde een raffinaderij. China haalt ongeveer 7% van zijn olie uit Soedan en is daarmee de tweede grootste buitenlandse investeerder met een kapitaal van rond de 4 miljard dollar. In 2004 stationeerde het land 4000 grondtroepen om de oliebelangen te beschermen.

Aangezien China nauwe betrekkingen onderhoudt met Soedan, moet China volgens de internationale gemeenschap een zekere verantwoordelijkheid dragen voor de humanitaire malaise veroorzaakt door de oorlog in Soedan. Het oliegeld dat de Soedanese regering in het noorden verdient aan China, wordt eerder geïnvesteerd in wapens dan voedsel voor het zuiden. De Chinese oliemaatschappijen knijpen een oog toe als het gaat om de manier waarop de lokale overheden de olieopbrengsten besteden.​[179]​ Er is door China naar schatting 8 miljard dollar in de vorm van exploratiecontracten in Soedan gestoken, een 1000 km lange pijpleiding aangelegd tot aan de Rode Zee, en er zijn in totaal 7000 oliewerkers (in wezen vermomde militairen) ingezet. China past vaak ‘olie voor wapens’ toe: het CNCP kreeg pas voet aan de grond in Soedan nadat het wapens had beloofd aan de regering in de strijd tegen de zuidelijke opstandelingen. China heeft geholpen bij het opzetten van drie munitiefabrieken en heeft tanks, gevechtsvliegtuigen, raketten, helikopters en lichte wapens geleverd.​[180]​ Bovendien worden terreinen en helikopters van Chinese oliebedrijven nabij Darfur gebruikt door het Soedanese leger.

Naast het leveren van wapens in ruil voor oliecontracten, hebben de Chinese oliebelangen er ook voor gezorgd dat er geen consensus over het bestrijden van de genocide in Darfur bereikt kon worden in de VN-Veiligheidsraad. In september 2004 hield China met succes een VN-resolutie tegen, waarin Khartoems rol in de oorlog veroordeeld werd. China was het immers niet eens met de geplande sancties tegen de Soedanese olie-industrie. Met de resoluties zou de Soedanese (voornamelijk Arabische) regering onder druk worden gezet, door te dreigen met sancties op de olieverkoop, om de Afrikaanse stammen in Darfur te beschermen en een halt toe te roepen aan de steun die ze gaf aan de pro-regerings milities. Opnieuw zag China af van stemmingen over maatregelen tegen Soedan in maart 2005 en april 2006. Op een verontwaardigde reactie van de internationale gemeenschap antwoordde Peking: ‘Business is business. We try to separate politics from business’. Dit beleid van ‘non-interference’ heeft uiteraard het Chinese imago in de internationale gemeenschap beschadigd.​[181]​ 
Door het verzet van China in de VN Veiligheidsraad zijn de gesprekken over de ontwerp- resolutie 1769 haast eindeloos doorgegaan. Toch heeft China zich ingezet om de Soedanese regering ervan te overtuigen een vredesbewarende macht te stationeren ter ondersteuning van de AU-troepen.​[182]​ Na het schrappen van de sancties – China blokkeerde elke VN-actie die teveel tegen de wensen van het regime in Khartoem ging – is uiteindelijk overeenstemming bereikt over de resolutie in augustus 2007.​[183]​ Hoewel de Chinese ambassadeur bij de VN de beschuldigingen over China’s olie-belangen verwierp, meenden Chinese diplomatieke experts dat oliebelangen wel degelijk een rol hebben gespeeld in Pekings acties bij de VN.​[184]​ 

Hiernaast probeert China landen te paaien door middel van leningen. De volksrepubliek heeft aan 53 landen in Afrika economische tegemoetkomingen, renteloze leningen en voorkeursleningen verschaft. Voor een krediet 3,5 miljard dollar was de Nigeriaanse president bereid een aantal offshore olievelden te openen voor Chinese investeerders, en tegen een renteloze lening van 6,3 miljard was Angola bereid een belangrijk oliecontract met China te tekenen.​[185]​ De onderontwikkelde landen, met hun zwakke economieën en gebrekkige technologie, zijn zeer gewillig de Chinese hulp te accepteren en de diplomatieke relaties met Peking te versterken.​[186]​ De internationale gemeenschap, en dan met name het IMF, kijkt echter huiverig en afkeurend toe hoe China Afrikaanse landen weer in de schulden werkt. Het IMF heeft samen met groepen Westerse landen immers de afgelopen jaren de schulden van verscheidene Afrikaanse landen kwijtgescholden. Op deze manier heeft het ‘debt-relief’ absoluut geen zin gehad. 

China worstelt met de tweestrijd: zijn olie-importen veiligstellen of zijn imago in de wereld hooghouden. Het waarborgen van de olietoevoer, die bedreigd werd door de VN resolutie waarin gedreigd werd de Soedanese olie-export stil te leggen als Soedan niets tegen het geweld in Darfur zou doen, is van groot belang om de economische motor in China op gang te houden.​[187]​ Hierbij is het onderhouden van goed contact met zijn handelspartners van wezenlijk belang, waardoor China Khartoem de hand boven het hoofd hield. 







In een wereld waarin energiebronnen schaarser worden, terwijl de vraag naar energie toeneemt, wordt de strijd en concurrentie om fossiele brandstoffen steeds feller. Het energieverbruik neemt gestaag toe, met name in de zogenaamde BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China). China is in het bijzonder een nieuwe grote speler in de energie-arena geworden. De exponentieel groeiende Chinese economie, met circa 10% per jaar – met name teweeggebracht door de economische hervormingen sinds 1978 – voedt de sterk toenemende behoefte aan energie. Het totale commerciële energieverbruik in China nam tussen 2002 en 2006 met 50% toe.​[188]​ Hoewel de Volksrepubliek tot aan 1993 zelfvoorzienend was in haar energieverbruik, werd het land sindsdien afhankelijk van import. China heeft de meeste OECD-landen ingehaald op het gebied van olie-importen en is momenteel zelfs de tweede grootste importeur ter wereld.​[189]​ 
Olie vormt de belangrijkste energiebron. Vanwege het vitale belang van het land om in zijn energievraag te voorzien, toont Peking een ferme inspanning om zijn energietoevoer veilig te stellen. Energiecontracten worden niet alleen met buurlanden gesloten, maar met verschillende landen vanuit alle continenten. Het Midden Oosten is de belangrijkste olieleverancier. Maar China heeft inmiddels ook zijn tentakels verspreid naar onder andere Zuid-Amerika, Afrika, Australië en Rusland. Deze belangrijke energiemarkten maken deel uit van de Chinese energiediversificatie en zouden China van een constante energietoevoer moeten verzekeren. Voorspellingen geven immers aan dat China tegen 2020 60% van zijn olie en 30% van aardgas zal moeten importeren.​[190]​ Peking hanteert een strategie van energiediversificatie opdat de kans op energievoorraadtekorten zoveel mogelijk wordt gereduceerd. Deze multi-gelaagde energiestrategie, door strategische voorraden aan te leggen, olie-overeenkomsten overzee veilig te stellen, en daarmee zijn oliebevoorrading te diversifiëren, functioneert als een soort opvangnet voor verstoringen in de energie-aanvoer.​[191]​ Door zich niet op één gebied te richten, reduceert China het risico van olietekorten. Mochten er namelijk in een bepaald gebied belemmeringen of obstakels plaatsvinden, dan kunnen de andere energievoorraden dit opvangen. China wedt dus in wezen niet op één paard, maar op meerdere. Toch heeft het land hierdoor ook steeds meer te kampen met problemen. Met het sluiten van overeenkomsten met olieproducerende landen wordt ongewild de buitenlandse invloed vergroot. Internationale politieke bemoeienis en kritiek wordt hiermee immers binnengehaald. Het communistische land, dat zich lange tijd isolationistisch heeft opgesteld, heeft door zich naar buiten te keren en de grenzen te openen zichzelf kwetsbaarder gemaakt voor internationale politieke bemoeienis.​[192]​ Hiernaast heeft China nog meer structurele problemen vanwege het feit dat het gros van de olie-importen vanuit politiek instabiele landen komt en over duizenden kilometers getransporteerd moet worden. Zo worden sommige transportroutes geplaagd door piraterij of terrorisme en worden doorvoerroutes geblokkeerd vanwege politieke overwegingen.
Daarenboven tekent de toenemende concurrentie om energievoorraden de geopolitieke verhoudingen. Doordat olieconsumerende landen strijden om oliecontracten en olieproducerende landen hieruit hun voordeel trachten te halen, kunnen de spanningen in het internationale politieke arena soms hoog oplopen. China is zich bewust van de noodzaak van stabiliteit in de internationale verhoudingen, zodat diversificatie in het energieaanbod gegarandeerd wordt en economische tegenslagen en marktverstoringen bestreden worden.






Op globaal niveau heeft China te kampen met belemmeringen van zijn olie importen. De Volksrepubliek tovert zijn olietoevoer uit alle hoeken van de wereld. Feit blijft echter dat de meeste olieproducerende landen onderhevig zijn aan politieke instabiliteit. Problemen die zich hierbij voordoen zijn restricties van doorvoerroutes en havens, maar ook aanslagen op olietankers. 
Het grootste deel van de olietransport naar China (62%) verloopt via de scheepvaart, namelijk 1,9 miljard ton olie per jaar. Grote olietankers (VLCCs) verschepen via vaste vaarroutes de olievoorraden vanuit alle olieproducerende landen naar China. Doordat er zoveel olie over zee wordt getransporteerd, ontstaan er knelpunten, de zogenaamde nichegebieden. Knelpunten kunnen door fysieke belemmeringen van scheepvaartroutes (breedte, diepte), overmatig gebruik (uitputting, geen alternatieve waterwegen) en slechte toegang (tolheffing, instabiele gebieden) ontstaan. Maar piraterij vormt ook een bijzonder probleem voor olie importeurs. Tegenwoordig wordt er veelal gesproken over maritiem terrorisme, omdat zeerovers vaak niet meer alleen uit economische overwegingen, maar ook ideologische overwegingen handelen. De oliedoorvoer kan gemakkelijk stilgelegd worden door strategische doorgangen te blokkeren met zinkende schepen of olietankers over te nemen via militaire acties of terroristische aanslagen. Nichegebieden vormen dan ook zeker de geografische achilleshiel van de wereldeconomie.​[193]​
Zowel de Straat van Hormuz als de Straat van Malakka vormen de meest strategische doorvoerroutes voor China. Toch kennen ze beide fysieke aspecten die niet gunstig zijn voor de scheepvaart. Zo is de Straat van Hormuz vooral heel smal, hetgeen navigeren lastig maakt, en heeft de Straat van Malakka vooral te kampen met ondiepte. Beide scheepvaartroutes worden bovendien geteisterd door piraterij en maritiem terrorisme. De Straat van Malakka, waarlangs 80% van de Chinese importen gaat, is berucht vanwege de vele zeerovers. De rotsachtige inkepingen van de kustlijn creëren goede schuilplaatsen voor de wachtende piraten. De landen die grenzen aan beide waterwegen hebben veel energie gestoken in het bestrijden van het maritiem terrorisme, maar dat heeft vooralsnog weinig effect gehad. China, dat ook  veel belang heeft bij de veilige doorgang, wil een alsmaar grotere militaire aanwezigheid in deze nichegebieden, om de veiligheid ervan te waarborgen.






Op regionaal niveau heeft China voornamelijk conflicten met Japan. Er wordt al jarenlang gesproken van een ‘koude vrede’ tussen beide landen, gebaseerd op de vraag wie de grootste invloed zou gaan hebben in Oost Azië. ​[195]​ Op het gebied van energieveiligheid bestaan er stevige spanningen tussen Japan en China. Japan heeft onder andere een contract met Rusland voor een beoogde trans-Siberische oliepijpleiding met een hoger bod weggekaapt van China. Daarenboven voeren de twee landen al decennia lang strijd om de fossielrijke zeebodems (aardgas en olie) in de Oost Chinese Zee, één van de laatste onaangeraakte energiebronnen met grote potentie.​[196]​ Beide landen claimen delen van de offshore zeebodem. De denkbeeldige zeegrensafbakening tussen beide landen, oftewel de grens tussen de Exclusive Economic Zones (EEZs), wordt hierbij betwist. De VN zeerechtconventie uit 1982 stelt dat een staat aanspraak kan maken op exploratie en exploitatie van natuurlijke rijkdommen tot aan 200 nautische mijlen (nm) buiten zijn kustlijn. In geval van China en Japan, is dit echter vrij lastig omdat de afstand tussen de tegenover elkaar liggende kustlijnen minder dan 400nm bedraagt. Daarbij hanteren beide landen slimme trucages om stukken zeebodem toe te eigenen. 
Peking introduceerde in 1998 een wet die zijn EEZ afbakende op basis van het einde van de onderzeese continentale plaat in plaats van de kustlijn. Japan trachtte op zijn beurt terrein te winnen door de EEZ te demarqueren vanuit de Okinawa-eilandengroep gelegen op de Okinawa-kloof en eiste een verdeling in het midden van de Oost-Chinese Zee. Vanwege deze juridische instrumenten overlappen de twee interpretaties van de EEZ elkaar met tientallen kilometers.​[197]​ Ondanks de fricties tussen Japan en China, trachten de staatshoofden tot een vreedzame regeling te komen. Ze pleiten voor een ‘zee van samenwerking’ in plaats van een ‘zee van conflicten’.​[198]​ 


Tegenover de Sino-Japanse spanningen bestaan er ook verscheidene sterke samenwerkingsverbanden in de Aziatische regio, die in China’s voordeel werken. De in 2001 opgerichte Shanghai Cooperation Organisation heeft als doel het wederzijdse vertrouwen te versterken en goede relaties tussen de betrokken partijen te creëren. Gezamenlijk wordt er gewerkt aan het behoud van vrede, veiligheid en stabiliteit in de regio. Naast het oplossen van grensconflicten en het nemen van vertrouwenwekkende maatregelen, richten de landen zich ook op terrorisme, drugshandel, wapensmokkel en illegale immigratie.​[199]​ Daarenboven richt dit samenwerkingsverband zich op de effectieve samenwerking op het gebied van politiek, handel en economie, wetenschap en technologie, cultuur en educatie, energie, transport, toerisme, en milieukwesties. 





Op lokaal niveau moet China opboksen tegen de vele aanslagen op olieplatforms en pijpleidingen in Soedan. Sinds 1996 is de CNPC (China National Petroleum Corporation) gedeelde eigenaar van de GNPOC (Greater Nile Petroleum Operating Company), de grootste exploitant in Soedan.​[201]​ De CNPC pompt ruwe olie uit de grond van Darfur, vervoert de olie 1000 mijl via de door China gerealiseerde pijpleiding naar de Rode Zee, waar vervolgens tankers liggen te wachten om de olie naar de Chinese industriesteden te verschepen.​[202]​ Soedan is de vierde grootste Afrikaanse handelspartner van China.​[203]​ De handel in olie tussen China en Soedan ziet er echter niet zo rooskleurig uit als hierboven misschien geschetst. De nog altijd voortdurende burgeroorlog in Darfur zorgt immers voor de nodige problemen. De Chinese energiebedrijven hebben te kampen met rebellengroepen in Darfur, die al jaren strijden tegen de Soedanese regering. Door aanvallen te plegen op de olie-industrie - de voornaamste bron van inkomsten - trachten de rebellen Khartoem te verzwakken en haar de middelen te ontnemen waarmee de burgeroorlog voortgezet kan worden. Heglig (productieblok 1), het centrum van de GNPOC faciliteiten en infrastructuur, werd in augustus 2001 aangevallen door het rebellenleger SPLA (Sudan People’s Liberation Army). China probeert op zijn beurt de raffinaderijen en pijpleiding te beschermen door Chinese wapens te leveren en soldaten te stationeren. China trachtte zo de veiligheidsmaatregelen rondom bepaalde kwetsbare punten uit te breiden. Maar door extra soldaten bij Heglig te plaatsen, werden andere blokken weer verzwakt. Rebellen richtten zich immers gewoonweg op een ander, minder beschermd blok. 






Naast deze in de voorafgaande paragrafen uitgewerkte knelpunten, moet de Volksrepubliek het opnemen tegen kritiek vanuit de internationale gemeenschap. China heeft eigenlijk op alle voorheen genoemde probleemgebieden (op globaal, regionaal en lokaal niveau) van buitenaf komend commentaar te verduren.

China neemt met zijn sterk groeiende economie, en daarmee toenemende energieverbruik, veel milieuvervuiling voor zijn rekening. Terwijl het land de op één na grootste hoeveelheid kooldioxide (CO2) uitstoot – namelijk 5 mmt per jaar – is het land niet onder het Kyoto Protocol verplicht zijn uitstoot te verminderen. China wordt immers gezien als ontwikkelingsland, waardoor het niet verbonden is aan de strenge doelstellingen van het Kyoto Protocol. Slechts op vrijwillige basis zou China zich kunnen aansluiten op het Clean Development Mechanism. De VS, die onder andere om deze reden het protocol niet hebben geratificeerd, stuiten hier op. Volgens Amerika kan China immers niet meer als ontwikkelingsland gezien worden, maar zou het dezelfde verplichtingen en restricties als ontwikkelde landen moeten krijgen. China zou echter op het gebied van milieumaatregelen 30 jaar op de VS en 10 tot 20 jaar op Europa achterliggen.​[206]​

Wat betreft efficiënt energiegebruik, laat de situatie in China ook nog veel te wensen over. De industrie, die de grootste bron van milieuvervuiling is, verbruikte in 2003 al 562,8 miljoen toe (ton olie equivalentie), hetgeen bijna 70% van het totale energieverbruik was.​[207]​ Kleinschalige apparatuur, verouderde productieprocessen en lage operationele efficiëntie zijn hiervan de oorzaak. Hoewel Peking maatregelen heeft genomen om verouderde productieprocessen te reduceren en inefficiënte ondernemingen heeft gesloten, bestaat er vooralsnog geen dusdanig gunstige marktsituatie dat energie-efficiëntie grootschalig kan worden gepromoot.​[208]​ 

Olieprijsstijgingen zijn een volgend punt van kritiek. Volgens het internationaal Energie Agentschap (IEA) vormt de gestage toename van de vraag naar energie in China immers één van de factoren voor de snel toenemende olieprijs in de wereld.​[209]​ China neemt 40% van de stijging in het globale energieverbruik op zich en is hiermee de snelst groeiende olie-importeur ter wereld. China is daarom deels verantwoordelijk voor de olieprijsstijgingen. De olievoorraden nemen af en de schaarse voorraden worden steeds meer waard. China vormt met zijn 10% groei in BNP een grote concurrent in de energie-arena. Hoe meer China aan olie gebruikt, hoe sneller de prijs omhoog zal gaan. 

Hoewel de SCO voor meer stabiliteit en welvaart zorgt in Azië, hebben westerse landen ook vraagtekens bij de organisatie. De SCO zou teveel op een NAVO-achtige organisatie gaan gelijken. Het is waar dat het militaire aspect steeds groter wordt binnen de SCO, maar dit fungeert volgens SCO-woordvoerders puur als veiligheidsmechanisme op laag niveau, dat wil zeggen voor terreur- en vredesoperaties. Het Westen is echter huiverig voor een militaire alliantie tussen China, Rusland en Iran.​[210]​ De herhaaldelijk gehouden militaire antiterrorisme oefeningen worden als bedreigend gezien. Daarom wordt de SCO in het Westen wel eens afgespiegeld als militair blok. Ook zijn de onderlinge energieafspraken tussen de SCO-landen bron van gespreksstof in het Westen. Twee bijzonder grote energieverbruikers, China en India, en twee bijzonder grote energieproducenten, Iran en Rusland, zijn immers betrokken bij deze organisatie. De beoogde afspraak tussen Rusland en Iran voor de vaststelling van gasprijzen baart het Westen zorgen.​[211]​

De internationale gemeenschap heeft zich voornamelijk afzijdig gehouden in het conflict tussen China en Japan omtrent de offshore energiebronnen gelegen tussen beide EEZ’s. 
Toch is het westen het intern er wel over eens dat een goede verstandhouding tussen China en Japan essentieel is voor de economische ontwikkeling en stabiliteit in de regio. De relatie tussen beide staten bepaalt in wezen de politieke economie in de Oost-Aziatische regio.​[212]​ Hoewel de problemen rondom de zeegrensafbakening in principe voor het International Court of Justice (ICJ) gebracht zouden kunnen worden, kiezen de landen ervoor – uit angst de controle over deze uiterst belangrijke kwestie te verliezen – zelf tot een middenweg te komen.

Terwijl Westerse landen bepaalde landen vanwege corruptie, mensenrechtenschendingen en conflicten proberen te omzeilen of onder druk te zetten, doet China hier minder moeilijk over. Daarom is China voor deze landen een bijzonder aantrekkelijke handelspartner. Dit roept behoorlijk wat reacties op binnen de internationale gemeenschap. Doordat China zich niets aantrekt van de humanitaire situatie van een land, neemt China de Westerse machtspositie weg om politieke invloed, middels economische sancties of hulp, uit te kunnen oefenen op deze landen.​[213]​ Indirect is China dus verantwoordelijk voor het aanhouden van de onmenselijke situatie. Dit is ook het geval in Soedan. Terwijl Khartoem ervan wordt beschuldigd door de VN en vele landen in de wereld te weinig moeite te steken in het beëindigen van de burgeroorlog, drijft China handel met het Afrikaanse land en houdt het zelfs de hand boven het hoofd in de VN-Veiligheidsraad. Volgens de Chinese regering: ‘Business is business. We try to separate politics from business’.
Hiernaast levert China ook in grote getalen wapens aan de Soedanese regering en heeft het zowat 7000 soldaten gestationeerd. China past vaak ‘olie voor wapens’ toe. Zo kreeg het CNCP pas voet aan de grond in Soedan nadat het wapens had beloofd aan de regering in de strijd tegen de zuidelijke opstandelingen. China heeft geholpen bij het opzetten van drie munitiefabrieken en heeft tanks, vliegtuigen, helikopters en lichte wapens geleverd.​[214]​ Daarenboven wordt het aanbieden van leningen in ruil voor oliecontracten zeker niet door de international gemeenschap in dank afgenomen. Het IMF, dat nog niet zo lang geleden een deel van de Afrikaanse landen ‘debt relief’ geboden heeft, ziet deze nu opnieuw in de schulden gestoken. Door middel van economische tegemoetkomingen, renteloze leningen en voorkeursleningen, tracht China Afrikaanse landen over de streep te halen met olieovereenkomsten. De arme Afrikaanse landen spelen hier uiteraard maar al te graag op in. Helaas wordt het geld echter niet goed geïnvesteerd en eindigt het veelal in de zakken van de corrupte regeringen. 
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